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Kajian ini dibahagi ke pade l i m1 bab , bab pertat11ll memperkat.akan 
tent.ang tujuan , bidang dan kacdah kajian. D~lom bab i n i pengkaji membincangkan 
tentang masalah kajian dan konsep perniaga:in kecil . Di samping itu dibincangka 
juga pengertian kra.ftangan . 
Dalam bab kedua , pengkaji membincangkan mengenai kraftangan 
di Malaysia . Dalam bab ini memperkatakan tentang kegi atan kraftangan di 
ncgara ini , jenis- jenis barang kraftungan dan badan-badan yang bertanggungjawa 
terhadap perkemban£an kraf tane:an . Di samping i tu dibincangkan mengenai dasar 
kerajaan dan pos a ran barang kraftangan ~.alaysia serta keduduken kraftangan 
dalam i ndustri pclonoUJ18an di negaro ini . 
Dnlnrn bab tigo , pongkaji mombincnn~kan mengenai ciri-ciri 
pcniaga don profil pcrniogoRn . Pcrkoro- rkaro yang ingin di I •ri'atnl-on 
mcrongkumi biodoU:l t"C'upondcn , lnt.arbolnknnp: t..empot pcmiogoon dnn profil 
pcrningaan yang mcrangh.ll'ni , corn pom·buh.'.ln , pcnr uruoon , modnl , r nd11JVl l.nn , 
tcnaga kcrja dan jURO ffiN\f\Onni pcniopo ynn6 mompunyai pnruonhonn kr11f t.nnwtn . 
Dalom bob cmrat, np:I oji nknn monyo1"tuh k •uul.1 vm- k uuli l.on 
dan rna'"'o l nh-m'lsuloh yon~ rornnh don t ndnnp cl 1hodnpi olch pur n pcningn 
ocwoktu mulo-mulo bcrniogo don !J knr unp . Mnanlnh-m1oolt\h sc-porti porsaingnn , 
modal , hckolon boron b"lrang , pcOlfurum:m porniago \ O dan scbogai.nya yang 
scdikit sebanyak mempengaruhi pemiago"n pcniaga . Dalam bab ini d ibincangkan 
juga sikap par a pcniaga terhadap perniagann mereka . 
Dalam bab terakhir adalah bab penutup dan kesimpulan . Segala 
apa yang dibincangkan di dalam bab-bab yang lepas akan dibuat rumusan yang 
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( 1 ) 
BAB 1 
LATAR BELA KANG KAJIAN . 
1 .1 Pendahuluan 
Seca ra unumeya , dalam pr oses perkembangan ekonomi , perniagaan 
ba rang kraftangan mula mendapat per hatian da r i kerajaan untuk memajukannya . 
Pemi agaan barang kraftangan ini mempueyai potensinya ker ana perniagaan 
ini merupakan s urnber ekonomi bag i negara . Kini terda pat usaha- usaha untuk 
memperkembangka n da n memper g i a tkan lag i perniagaan serta perusahaa n 
kraftangan di nega r a ini . Pe miagaan ini didapati mempunyai mas a depan yang 
cer ah untuk berjaya s e r ta bol eh menyunbangkan pendapatan pada negara . 
Perniaga an kraf tangan ini be r gantung kepada kebolehan dan kemampuan pengusaha 
me ngubahs uaikan c or a k pcngeluaran supeya taraf eya dapat diper baiki setanding 
dcngan pem iagaen ba rang- barang runcit . Ini bennakna pe rubahan de ri segi 
tcknol ogi , penge luaran dan s t rategi pemosar en porlu diperbaiki . 
Perniago:m don porusohann barong Kr nf tanson d i Molako mor upoknn 
satu pcrusahaan yang agok penting den tcr kc muka . Soou r o rinr)moey rni l)tton 
bar ang k ra.ftangan ini mompunyoi uno~unour s rto niloi- nilni k blldayonn 
tempatan den kopcrl us n r umahtanggo m.'loyornka t ~mp;.\ urn oo poril n 1 o t nn 
ke pcr luon hl r ian dnn m!l konon , kooomuonyo d 1 bun t. d1,np;nn tunp:on ( t .i.dnk 
menBaunnkon jontcro modon ) • Scl oin d r i 1t u kopcntin~an pcrn ingnan i ni j uga 
ter l etak p.1do s unban"nn yang depot d ibcr ikan kc podo pcndopatan ncgar a , 
khususl\Ya pada kerajaan nege r i Melaka . 
1. 2 Ob jektif Kajian 
Kajian i n i merupakan satu usaha awal ol eh pengka j i untuk melihat 
f aktor-faktor kelemahan da n ke jat uhan pengl ibatan peniaga- peniaga kraf tangan 
dalam l a pangan perniagaan . Ol eh i t u , ka j i a n i n i akan menumpukan porhat ian 
kcpado maaalah~oalah yang be rkaitan dcngan pcnioga don pomi nguon kruf t. ngon , 









Pada kes eluruhannya , kajian ini adalah untuk melihat kedudukan 
perniagaan barang k raftangan serta masalah yang timbul dan mencadangkan 
bagaimana perniaga an ini dapat dikembangkan selaras dengan dasar kerajaan 
untuk memperbaeyakan lagi perniagaan kraftangan yang diusahakan oleh 
sebilangan besar golongan Buniputera . Dengan ini , rancangan- rancangan untuk 
memajukan den membangunkan perniagaan barang kraftangan dapat dicadangkan . 
Pengkaj i telah merangka satu penyelidikan yang bertujuan seperti 
berikut :-
a . untuk meninjau dan mendapatkan makluno t-maklurnat l engkap mengenai 
perniagaan barang kraftangan di negeri Melaka J 
b . untuk meninjau rnasalah d an keperl uan- keoorluan modal , tempat 
bahan mentah dan pekerja bagi menggal akkan perkembangannya ; 
c . rneninja u dan mcnRkaji pemasaran , pongelU'.l ran barang pcrniagaan 
serta masalah-maoolah yang dihadapi dongan t u j uan memperokukan 
suotu sistcm pasoron yang torotur lo~i terjomin s 
d . meninjau pandongon poniaga- pcn ioso tontant: bagnimono cion oo tnko t. 
mano compurtongon kor joon d iporluknn 'brlui monjomin 
pornio~oon ini J don 
rkomb.'ln •11n 
c . mernbU.'.lt ro rnkuon- porukunn yumr nt."1uui bord nor kon nrmu•1n- ncmuon 
yong diporolohi do r1 koj io n . 
Ini mcmbowa tu j unn ::;otorU!lnye kojian i n i dilakukan . Peraoalan 
yang insin dipecahkan adaloh mencari den melihat opakah nasib yang akan 
dihada pi oleh pen iaga- peniaga ini serta masa depen keg iatan perniagaan 
kraftangan . Dalam aspek ini , akan dilihat juga sumbangan dan peranan yang 
telah di.mainkan atau yang akan dimainkan oleh kerajaan berserta dengan 
kegigihan peniaga- peniaga itu sendi ri , khususnya dalam memperjuangkan dan 










1 .3 Ruang Lingkup Kajian 
Kajian yang dijalankan dif okaskan kepada pen i aga- peniaga yang 
bercorak tradisional dengan menggunakan tenaga ker ja keluargo , penggunaan 
modal adan alat-alat jentera yang terhad . J enis-jenis penge l uaran perusahaan 
kraftangan meliput i bahan-bahan kraftangan yang diusahakan sendiri oleh 
peniaga- peniaga barang kreftangan secara kecil-kecilan . Sebagai sebuah 
lapangan perniagaan yang dikategorikan sebagai 'peniaga kecil ' , dengan i tu 
pengkaji memilih peniaga- pcniaga kreftangan di Ta.man Merdeka , Bandar Hi lir 
den di Paya Runp..it , Cheng scbagai kawasan kajian kerana d i dua-dua kawasan 
perniagaan ini adalah beroperasi s ebagai perniagaan kecil . 
Keseluruhannya , skop kojian ini akan merangkumi beberapa persoalan 
yang bersangkutan dengan objektif kajian ya ng telah dihuraikan di etas . Ia 
merupe.kan s atu pcrkai tan ya ng re pat den antara lain akan meninjau aspek- aspek 
latar belakong sosio-ekonani peniaga- poniaga , penglibatan meroka di dalam 
perniagaan serta l otor bclokong kopado rernio~ean itu oondiri . Di oomping ltu , 
meliha t per soalan- persoalan yonK boroongkuton don"nn modnl rmu1c1on utou 
modal perniagaan , pinjnman , hok milik , ounbot'-3l.mbor bohc.rn J'X) ooran , po~uruoon 
den perjalanan organisaoi porniogoon toroouut . 
Sooarn sepintaa lol u akun d.ibol"ilrnn pom.anpunn juga ko o tao mnaolah-
masalah utaina yang d ihodnpi oloh ponioe;o- ponioga , contohnya do lam hal 
berl<ai tan dengan kawasan pemiogoon , kodor pcnyowann dan sebagainya . Delern 
kootek ini , adalah penting kaj i an ini meeyen tuh tentang peranan l'~jlis 
Pembandaran ~:elaka (nPM) dalam usaha- usaha memaju dan mempertingkatkan 
kedooukan ekonani peniaga- peniaga yang terlibat . 
1.4 Keedah Penyeli dikan 
Satu-oatu kaedah penyeli dikan yang dipilih untuk digunakan dolem 










kepada ke j ayaan kajian itu sendiri . Kaedah pe~elidikan adalah menentukan 
keberkesanan atau lengkap atau tidak keter angan s erta rnaklurnat-maklumat 
yang diperlukan . Adalah mustahak untuk memilih dan menentukan kaedah 
penyelidikan yang paling s esuai serta tepat dengan persoalan pokok yang 
ingin dikaj i . Wa laupun demikian , dengan menggunakan satu kaedoh penyelidikan 
saha j a , tidak dapat menolong seseor ang pengkaji mendapatkan maklunat yang 
l engkap dan meeye lur uh . 
Oleh i tu adalah penting untuk menggunakan beberapa kaedah 
penyelidikan yang ber kenean di do lam s a tu-satu kajian . 
"The best studies are often those that combine 
more than Q"le des i gn, since each provides a 
different perspective on the s ubject under study"1 
I:elam j angka mesa menjalankan kajian ini , pe~aji tclah 
menumpukan perhatian kepade beber opa bentuk kaedah penyelidikan . Tiga dori 
koedah yang paling utarna di dolom usoha- uooho monje l ankan ka j i on ini i ol nh 
seperti ber ikut: 
i. Seal o l idik (Quo t1omiro ) . 
ii . TcmubUl\l (lntcrviow) . 
iii . Pomerhation (Obn r:v tion ) . 
Kct.ign- tif(o kn d h t)tmyo l htikon ln l t1tlnJ nh dip11 ih 001-dooork n 
kososuninn mos ing-maoing di dolom kontok ponyolid iknn lunr ynng dija l ankan 
itu, dcngan tujucm utamo unt uk mcndopatkan dsto a t.au moklumat yang lengkap, 
tersus un, mendal am , sistematik dan ter perinci. 
1.4.1 Pemi lihan Responden/Populasi 
Kajian kes ini merupakan sat u kajian yang intensif , mel i batkan 
pcngambilan beber apa eampel dari popul asi peniaga- peniaga kraftangan di 
kedua-<lua kewasan yang dikej i . Pengambi lan sompel ini odalah bcrtuju.ln 
don men1t1.k- berotkan auetu ket or nngan sorta pcmori h: lon yonr. mcnye l uruh , 









sampel ia bermaksud ; 
11 
•• • • taking aey portion of a population or uni ve rse as 
represe ntative of tha t pop...ilati on or un i verse " . 2 
Dari keseluruhan populasi peniaga- pcniaga kraftangan ya ng 
berjumlah 60 orang peniaga , pengkaj i telah berjaya menda patkan respooden 
untuk dijadikan sampel da lam kajian kes i n i . Dalam proses pernilihan sampel 
ini , pengkaji telah be rjaya menemubual seramai 25 orang peniaga lelak i den 
16 orang peniaga wanita . Oleh yang demikian , peniaga lelaki diwakili oleh 
61% daripada kesemua respaiden yang ditcmui , sementara selebihr\Ya 39~ 
a dalah terdiri dn r i peniaga- peniaga wanita . 41 orang responden yang terbentuk 
ini mewakili 68 .3,. da r ipada populasi 60 ora ng peniaga kraftanga n . 
Perlu diber i per hat ian bahawa dalam pemilihan s arnpel ini , pengkaji 
tela h monggunakan keedoh ' pcrscmpelan r awek mudah '. Mel a lui kaedah ini , 
tiap-tiap seorang dari populosi tcrnobu t ada l oh rncmpunya i kcmungkinan yang 
swna un tuk dipil ih sobagai ohli aampol . Ini udolnh bennr , tanpa mons ornbil 
kira persamaan- pcrsamaon sorta pcrbezoon-porbo7.oan yang wuj ud onto r o m n 'ktt , 
asa l kon s ahoja me r"0ko odoloh onggoto kopadu populooi yon~ uomo . 
1 .5 Kesuli tan Do lam Knjion 
Dalo.m mcmbu. t opo~f'O nyoliu i kon Ol'O or \118 pcnitkoj i nkon 
menghadapi bobcropn kouuli l.dn . l\ouuli ton-kooul iton i tu snmodo dnlom pcrscdinn 
awol untuk membuot kajion otaupun somoao mc l okukon ka jion don jugo dalom 
peringkat okhi r i aitu dal am penganal1saan data-data . Seteruseya kesulitan 
dalam rnenyed i a kan laporan untuk menghebahkan penemuan-penemuan yang telah 
dibuktikan da r ipada kajian. 
Kesuli tan-kesuli tan i ni umumeya , boleh disenaraikan mengikut 
aturan ber ikut z 
1 .5 . 1 1'.asal ah ecw edian borang s oal selidik 
D:>lam menyodiekon boronR oonl o~1 i dtk , mnoulnh ut.omn ynnp dihndnpi 









bersesua i an atau be rkai tan dengan tu juan ponyeli di kan yang ~sal . Ada lah 
sukar bagi pengka j i untuk menyediakan satu set soal selidik yang lengkap, 
padat den meeyel uruh tetapi pendek serta jclas . Sebagai seorang yang baru 
kali pertama menjal ankan kajian , adalah sukar untuk menyediakan s oalan-
soal an yang hendak di t ujukan . Ker ana itu pengkaji terpaksa membuang , menukar 
atau menokok tambah bentuk- bent uk s oalen sebelum draf terakhir di l uluskan . 
1.5 .2 Kesul i tan- kesuli tan yang di hadapi dori responden 
Masalah respondcn me rupakan satu masal ah yang berkai tan dengan 
etika dal em satu- satu penyel i di kan . Responden dan pengkaj i bi asaeya rnudah 
terpengaruh dcnean soal - soal ctik , nilai - nila i dan nonno- nonna yang 
mengel i l inf ieya . Be i t u juna dal am seal kesangeup:in dan kecneganan responden 
untuk mclay~ni kchendak pcnrkuj i ~daloh bcrkoit rapot dcnglln sool kcrolo~n , 
kesanggupan dan sikep rcoponden yang di l u!1.r kawal an panr;kaj i . 
Ih l am koj i on ini , pcn11.koji t.cL1h mclolui kcs-kc~ di mono roopondcn 
enggan untuk di tcmubual m:.1hupun un tuk ho.ny1 libcrHc.rn borJng oool nc~l idik . 
Dcr bagni ol osan di bor fron olch mo rt•lm , .1l n11on ynnr popular 1nluh tidnk 
mempunya i maoo don ci·kor o u Lnmn yon~ mcn inbuU ·in rooolnn lh Pi mM·c-ki\ , 
s i apakah pengkoji ini , dori m:mo d.1n unt.uk t.uju 11' np•\ k.1jion cll~hllnni nn . 
Pada masn- mooa oc ni ni , t-nnn himbna'lfl 10t•1· kn Jc• 1 w t; •ra 1mb.l r dnn di Lombohi 
l ot i opabi la mclihnt bornns- hor .. H1C nonl ool i d i k ynne d i bO\n bcrsoma . Untuk 
mcngotas i mosaloh i ni pcngkuji inompcrkonolkan uiri pcnrkoji den memberi 
penjcl osnn yo.ng lebih rncndal om mengonai tujuan ka j ian ini dilakukan • 
Satu masalah yang besar keµ:tda pengka ji , apabi la keter angan-
kcterangan sor ta maklumat-maklumot yang diber ikan oleh responden i tu tidak 
l cn !rap dan bertaburon . Responden bi asanya memberikan j aHapan yang dirasakan 
ocn·m·· don r ir:"ka s , tanpa perlu bcrfi l, ir pon jong oor to t idnk pulu monyontuh 
acca ra c: ~nd!l l.Lin tcntang oot u- oatu pcrkora ynnt• dim i~ ::iudknn. Hi 1 1111 l nbih 
dirt•OHY:ln n{Ylbilo r •JOpondon i ~ l l hn t:.•in rnHu-r1\g u o tuu t , i u t un l ul< 1:101il u rt on 










1 .5 .3 Kelemehan set borang seal se l i dik 
Delarn hal ini , mungkin terdapat beberapa kelemah~n pada set 
borang soal selidi k yang telah di sedi akan . Dua kel emahan yang pali ng nyata 
i al ah, pertarna , soalan-soalan itu mungkin bersifat unum don meni mbulkan 
kesukaran rcsponden untuk memohami sertq menjawapnya . Keduanya , terlolu 
baeyak perkara telah dijadikan persoalan hingga akhirnya set borang tersebut 
menjadi terlalu panjang dan keli hatan tebal dari kaca mat'l responden . 
Sot borang seal seli dik yang panjang bukan hanya memerlukan mesa 
yang panjang tetapi akan membuat responden cepat bos:m . Bagi menge l akkan 
keadaan ini d-iri berlaku pengkaji menga lihl:an pert-incangan kepada temubtal 
secara tidak rasml untuk mengendurkan kctegangan y-ing timbul dal i3n menjawap 
sool en- soalon yang dikemukakon . 
Dalam urus m perningoun, jual- beli den tawar-menawar belch juga 
menggangu dan melemahkan koloncaran soal solidik yan berlaku . Keroncakan 
temubual seringkali digangr,u oloh polan~gan yang dotang mongunjunBi g ra i-
gerai perniagaen ini. Akiboteya , fok tol"-fok tor yonp; tidok tcrkow· l ini t.oloh 
mengalihkan pandongan dan konsontrosi rc3oondon ont.Gro oobolum don :.woudoh 
kunjungan pelonggan mcroku . 
1 .5 .4 ~clemahan pcnsko j i 
Dolrun hnl ini , pongkoji conderung untuk monolonr rospondon Clan 
menu:njukkan nrah jawapan yang ~ebonaxnyo dikohanctski , koadaan ini berl aku 
apabila seseoreng ~sponden itu tidak dapat memper timbangkan jawapan yang 
seharusnya di beri. Secara tidak langsung, gangguan dan campurtangan pengkaji 
telah mempengaruhi maklumat yang diberikan oleh ~sponden . Sebagai satu 
kajian yang bersife t saintif ik , perkara seperti ini tidek seharusnya berlaku . 
Pengkaji ir~ngatas..l masalah ini dengan mcmbuat pemcrh;:itinn terhado p pcrjalonun 











1 .5 . 5 Masal a h penganal i saan data-data atau maklumat-me,klwnat 
l·~asalah ini t imbul akibat daripo.da jawapan yang t idak tepa.t , 
menyimpa.ng dan t i dak menggambarkan keadaan yang sebenar . Di s amping itu , 
j awapan- jawapan yang di be r ikan ada l ah berbentuk ' anggar an , lebih kurang , 
agak- aga kan ' yang melemahkan jawapa.n s erta menyulitkan pr oses penganali saan 
maklumat yang di terima . 
Kesimpulannya , kes eluruhan ka j i an ada lah melihat penia ga , 
perni a gaa n dan masalahnya yang d i l i ha t dari berbagai s eg i untuk meninja u 
sejauh mana perkembangan perniagaan dan perusahaen kr af tangan di tengah 
galakan kerajaan untuk memperkenalkan kraf tangan tempatan ke pa.da pela ncung-
pel ancung l ua r yang datang ke Ma laysia umumrzya dan ke ~·elaka khususnya . 
1 .6 Konsep-konsep dan def inis i 
(a ) Perni asaan kec i l - kecilan 
Mengikut J owa tankuaso Perkcmbanga n Ekonomi ( Pi ckle & Abr ahomoon 
1967 : 4) ,3porni ogaan kecil ho ruoloh mcngondunr i k ritcria- kr itcr ia bcrilcu t. : 
i . Ponguruoa n ndaloh be bas don pcnguruo bioooeya m"rupokon 
pcmili k pc tTiiogonn . 
i i . Modol adoloh oumbonE)on o ndirl lun pcmil Jkon d l ku mui oloh 
i nd i vi du o tuu uokurnpulun kcci l lndividu . 
i ii . Kowonon rcn1i ogoon u lolunyo rli t.ah:.ip tcmpn Uin . Pckc rjo dnn 
pemilik adaloh dor i komuni t i rumah tDnggo . Pas a rnn t i dek 
scmestirzya di tahap tempatan . 
i v • ~~empunyai ukuran r elatif dengan perusahaa n . Perniagaa n i n i 
adal ah kecil jika d ibandingka n dengan un i t-unit yang bes ar 
dalam l apangan itu . 
Semina r . Ekonomi Burniputer a yang telah dilangs ungkan P' de tahun 
19'"16 menetapkan bahawe da lam ka tcg ori pernia goan kocil i ni , tordopo. t limu 
jon i o ooktor yang dn p.'lt d i pocohknn , if\ i tu , OOl'\JOahonn , J')Mlbinnnn , 











jualan da n perusa haan yang menggunakan jurnl ah n cxia l tidak lebih dar i 
$50 , COO serta mengg unakan teknik pengurusan yang mud.ah dan pen.gurus adalah 
pemi lik pe rniagaan itu . 4 
Sebagai merumuskan konsep ' perniagaan kec il ' pengka ji mengambil 
penda pat yang telah dikemukakan oleh Amir H • .Oaharud i n dan MoM Fauzi 
Yaacob .5 Ringkasnya , dari kedua-dua mereka , peniaga - peniaga kecil Fumiputera 
adalah peniaga yang menjalankan perni a gaan dalam skil yang kecil . Modal 
a sosnya adalah dalam lingkungan ~50 , 000 , sementara hasil perniagaannya 
t i dak melebihi dari $100 seha r i. 
Oleh i t u , perniagaan seumpama ini adalah merupakan usaha yang 
d ijalankan secar a kecil - kecilan dengan mengaunakan modal yang tidak banyak , 
kaedah pengurusan yang tidak kanlek sorta p;una tenaga yang tidak r asmi dan 
ahl inya terdiri dar i a nggota-anggota keluarga yang tidak dibayar upah . 
Biaaanya , i a ber l ongsung dalam ouat u lin~kungon pasor on yane terbatas . 
(b) KCl'lsep Kraf tangon 
erdap.:lt bebcr ape c ontoh ynnfl t..cloh dikcnokon komdo nl U vi Li 
kr aftangan , di rnana pongcrtlon wrhadop okLivitl ini wnloupun pudn hnkiko l.nyu 
adaloh soma tctop1 tcloh d ibc r i porhil.un un n up.J u okW vlt.i-uk l,ivit.i ynng 
dijalankon di oowoh tajuk krof U\l'lft n Uu do \ l. d tk 'mbnnrknn dun dit rimn 
olc h po.snr nn • 
Bagi pcngc rtian nogar a ini , dcf inioi kraf tangan sepertimana yang 
termaktup d i dalam Ordinan 222 , Per badanan Kraftangan Malaysia , 1W9 
ber bucyi ; 
"Kel uar an Kraftangan Malaysia , e rtinya apa- apa keluaren artis t ik 
yang mempunyai daya tar ikan kebudayaan atau tradisional dan 
adalah hasil dari seauatu pr oses yang bergant\.D1g semata-mata 
atau aebahagiannya kepada kemahiran tangan , dan tcnnanuklah 
apa-apa keluaran batik J don ' koluaren botik ' c rtinyo opo-opo 
barang , wolau bagaimonopun dihlloilkon , yn"l{ rn mpJcynJ rcknl.><'nt.uk 










Margar e t Sullivan ( 1985 : 3) bcrpendapat konse2 kraf dan k r aftangan 
ini kadang- kadang adalah "misleadi ng" . 
"The term ' craft' or ' handicr af t ', whil e s ometime appropri ate , are 
al so mi s l eading . Derived from a tiing when everything was hand- made , 
the historic ccnsept of ' craft ' as an occupa.tion requi ring spec i al 
skills , pr oducing functional as well as beautiful t hings is near 
the point . However, in the mechanized , c omputerized l ate 20 
century , t he word ' crafts ' has corrnnonly taken on a rtsy- craf t ey , 
decorati on, divorced from r eal- work connotations that may make 
observe r s t hink that e i ther t hese a re hobbies , sources of p i n-money 
for the 'ladies ' or the ' old- fol k ', or that both the produc ts and 
the prcxiucers are no l onger meaningful t o comtemporary life" .7 
Dapatl ah d i katakan bahawa sebelum pengenalan teknologi moden , 
barang yang dikatakan bersifat kraftangan a da lah ba r ang yang d i buat dengan 
tangan s ahaja tanpa bantuan ala t mekanikal dan teknologi moden . Pada zaman 
moden ini , i s tilah ' kraftangan ' i n i mempuny ai konsep yang kabur . Bar ang 
kra tangan pada masa moden ini mungkin dianggap aotu kegcmaran a taupun 
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(1 2 ) 
BAB 2 
KRAFTANG AN DI MALAYSI A. 
~lam bab ini pengkaji akan menumpuka n perbinca ngan meneenai 
kedudukan perusa haan kraftangan di negara ini . Tumpuan diberikan kepada 
jenis- jenis barang kraftangan , kaitan antara barang kraf tangan dengan t r adisi , 
badan- badan yang ber tanggungjawap memperkembangkannya , kedtx:lukan barang 
kr aftangan d i pasar an luar negeri , dasar kerajaan dan kai taneya dengan 
pelancungan di negara ini . 
2 . 1 Jenis - jenis barang kraftangon dan kaitaru\Ya dengan tradisi 
Dar ipado def inis i kraftangan aalam bab ·1, boleh d irumuskan bahawa 
semua akiaviti kraftangan berpunca daripada tenaga manusia , yang menggunakan 
kemahiran dan eedikit sebanyak mcnce rminkon budaya tem}).'lt.1n, kaum atau bangsa 
sesebuah negara . Maka , barang- barang kraftangan di Malaysia juga menggambarkan 
kebudayaan tempo't8n yang borbilang bang3a . Apa jua bon t uk pengeluaren yang 
menghasilkan barang- bar ang mclolui kemahiran dcngon mcnggunakan olat pcrkokoo 
yang mudoh don dcn~on kcmahiron ton~on , moko borong- bor anr; itu boloh 
dikategorikan sobagai hooil k r uftangon . Jcni o- jonio borana krof tons on bol h 
d ikl asif ikasiken aeporti bcrikut s 
o . Anyomon : Pond n ,M nf\ku-.tng don nuluh . 
b . Proscson: Bclacen ,Concoluk don Gulo Meloka . 
c . Pcr tukangon: Porok , Tembaga , Kay u , Rotan den Seni Khat . 
d . Tokatan dan Sulaman: Sutera den Songket . 
e . Tenunan . 
r . Batik . 
g . Tembikar . 
h. Kraf Asli Sabah dan Sarawak . 









(1 3 ) 
Pengeluaran j enis- jeni s barang kraf tangan i ni mernpunyai hubungan 
rapat dengan aktivi t i yang ada kaitannya dengan kepercayaan, agama dan 
akti viti harian ses uatu kaum atau ouak di negar a ini . Keadaan ini boleh 
dilihat dengan meninjau secara r ingkas sejarah asal - usul kewujudan bar ang 
kraftangan di nega r a ini . 
a . Tekat 
Tekat menekat benang emas kadang- kala dikenali juga 
sebagai sulaman benang emas , suji timbul atau jahitan timbul . 
Scni pertukangan tangan ini adalah salah satu daripada warisan 
pertukangan Melayu tradisional yang masih l agi diminati di 
neger i Perak . Masyarakat Melayu Tradi sional di desa-desa secara 
kesel uruhannya bergantung hidup kepada pertanian . Setel ah 
selesai mengerjakan segala pekerjaan harian sebagai sllnber 
nnfkah hidup, terdopat juga bebcrapa usaha sampingan seperti 
tekat monekat bagi monombahkon pondepatan . 
Penggunoan berong- bor ang tokat ini hukon oohajo torl<onnl 
di kalangan kerabo t di ruje den pcmbosar-pcmbcoor noRot·1 to tnp1 
juga di kalangun orong-orong lcobueyflkan ynns monSBU.nul<Ofll'\YO 
untuk dijodiknn ulat porhi oonn di 1naj l io porkahwino.n , borkhntan 
1 dun juga oobosoi porhiason dinding , hadiah don condor nmata . 
b . Batik 
Ba t ile berasal dari bahasa Indonesia , i ai t u ' ti tik ' at.au ' tik ' 
yang ber erti 'ti tisan ' . Perkataan i ni di.maksudkan ti tisan lilin 
yang di gunakan dalam proses pembatikan. Batik mula dibawa oleh 
orang- or ang Hindu ke Indonesia pada abad pertama dan a bad kedua , 
kemudian berkembang di bawah pemcrintahan raja- raja Jawa Timur 
# 
di antara abad kc 13 den abad k~ 16 di morn.\ kerjo- kor jo pcmbatiknn 










Batik kemudi annya digunakan oleh pembesar-pembesar dan setrusnya 
rakyat jelata . Tradis i batik dibawa ke Tanah Melayu melalui perdagang-
perdagang dan mula mendapat tempat di Pantai Timur , Semena nj ung i ai tu di 
Kelantan dan Terangganu . Pada unumnya batik d i gunakan untuk dibua t kain 
sarung atau batik lepas . Kini penggtmaan batik tel a h diperluaskan sesuai 
dengan perubahan fesyen dan kehendak pasaran . 
c. Per tukangan Perak 
Mengikut catit an scjarah bahawa sebelum dan selepas ker ajaan 
Sri Vijaya, kebaeyakan negeri di Semenan jtmg Tanah Melayu, terutama yang 
bersempadan dengan negeri Siam , terletak dibawah taklukan kerajaan Si am. 
Semenjak i tulah pertukangan per ak hasil daripada tamadun negeri- negeri 
Melayu khususnya negeri Kelantan mul a berkembang . 
Sistem ber ojo yang ade di ncgeri - negeri Melayu secara t i dak 
l angsung menjadi pc'nggal ak kepado pcngcluur an ba~Jng-barang perak. Degitu 
juga dengan a l at- olat perhiaeen tubuh yan ? mulo dlpaka1 o!eh goloncon 
bangsewan dan kordbat-kernbot di raja nomaso mongodakon majlio kornmoinn 
a tau perayaan sopcrti upacorc portobalon , komonongon bcrporon don :J bogoinyo . 
Kedatangan Inggor is kc 'l'onoh Moloyu pado obod ko 18 t. l oh mon~bnh 001·ak 
perusahaan ini don memainkon por non u t..nmu bogi mcmnjukon~o di oomping 
momenuhi kopcntingan moroka koronn boronp- boranr bua.tlln porak tclah dijodiknn 
l ambang kcbcsnren kera jaon . 3 
Kesirnpulanl'\Ya j enis- jenis barang kraf tangan yang dihasilkan adal ah 
fungsiona l untuk kegimaan harian dan juga untuk tujuan s irnbolik pada perayaan 
rnanusia untuk mengidetifikasikan mereka dan perhubtmgan mereka dengan 
maayarakat . Di zaman mod.en ini, barang-barang kraftangan dianggap sebagai 
oatu hiasan sahaja ataupun dianggap sebagai satu kegemar an {dalmn menghasilkun 
barang- barang kraftangan itu) den tidak kurang pule bornng- borang ini 









Kebanyakan aktiviti kraftangan ini telah d i has i l kan rnelalui 
kemahir an yang diper tur unkan da r ip:ida nenek- moy,ang , dan aktivi ti ini telah 
menjadi adat resam s esuatu puak at au kaurn . Contohcya , Tradis i menenun kain 
pada zarnan dahulu adalah sangat penting hinggakan anak-anak gadis pada masa 
i t u mestila h pandai bertenun selain daripada pandai memasak dan membaca 
Quran . 
Disebabkan barang- barang serupa ini mempunyai kaitan dengan amalan 
tradisi , maka i a mempunyai pa.sar an yang unik. Khususnya bagi pasaran- pa.sar an 
yang dikhaskan bag i pelancung- pelancung yang datang berkuncung ke negara ini . 
Hasil bar ang- barang kraftangan inL mempunyai daya tarikan yang unik dalarn 
mana budaya dan kesan- kesan adat-resam sesua tu kaum atau puak i tu menjadi 
daya tarika.n bagi pasaran barang tersebut . 
J elaslah bahawa perkembangan pcrusahaan kraf tangan t idak mempunya i 
sebarang batasan ya ng menghalang perkembongonnya . I.any a bole h dan hendakleh 
d i ger akka n :>eboik yang munekin dcnaon mcnggunakon sopenuhnya nikmat lumrah 
alam s cmulajadi yang t e rdapot di negara ini dan kokoyoon kosonion yons 
diwar isi turun-temurun serta tcnagu mo.hir yang mona to l ah mC'njodi uu t u 
k 4 eistimewann bagi rum pun bangoo. d i kowoonn Aoio ini . 
2. 2 Kesiatan Kroftongan di Moluyoia 
Mel.lhat kombali uknn toburon kogi ntan-kogio ten ke r ojinan tongan 
tredi sional di nogara ini , j e)a!l bohewo kegiotan ini ade l ah terlctak d i ceruk 
rantau kampung- kampung , sebagai penerusan usaha mempraktikan kemahiran yang 
d iwaris i turun-temurun . SUlaiman Othman da l am kertas kerjanya ' Kraf Dalam 
Ar ah Kemajuan', Mac 1989, telah menggariskan lima corak kegiatan kr aftangan 
YW"\8 terd.apat di negera i ni, i a i t u seper ti ber ikut ; 
1 . Co~k kegiatan pertama adalah da l am bent uk hobi ataupun kegi a tan 
kcgemaran individu, kumpulan otaupun porsu tuan . Kegi oton ocrur~ 









barang secara kecil- kecilon tanpa mempunyai motif sebenar dari segi i:asaran . 
Kegiatan s erupa ini mempunyai perhi tungan yang tingg~ da ri segi nilai yang 
kadangkalanya membawa nilai- nilai yang tinggi bersabit dengan s eni dan 
budaya yang terdapa t dalamsesuat u bidang, tet api t idak pul a mempunyai usaha 
ke arah membawa ataupun memberi kepuasab kepada orang l ain khususnya para 
pembeli . 
2 . Corak kegi atan kedua adalah d ilihat kepada kegiatan-kegi atan pengeluaran 
barang- bar ang berbentuk tradisional . Bentuk barang- barang yang dihasilkan 
secara tradisional , merupakan bar ang- barang yang me~punyai bentuk se rta 
penggunaan yang diwari si turun- temurun dan i a ada.Lah merupakan satu kegi atan 
yang perhi tungannya adalah bagi tuj uan memenuhi kehendak penggunaan sendi ri 
sahaja . Perubahen fungsi gunaa n yang dahulunya digunakan sebagai barang 
harian kepada pcranen perhiasan mule membawa erti serta nilai ekonomi peda 
barang itu . Apnbila ini ber laku mnka pros co bogi tujuon "col'mloroiol isation" 
adalah perlu kerana kraf tangan tradi s ional ini mila mendopat J).:\oor on yong 
tertentu waloupun tcrhad . 
3 • Corak kegiatan ketigo odolah dobm bcntuk bo r om - borong kroftonR11 n gunaon 
(uti litarian crafts) . Bcntuk barong dolom pcnRcrtion ini ado lnh mo r ongkuni 
semua bentuk boreng Y'' ng dihosilkon c n~on pondoko t.on ko do niloi-ni loi 
fungsinya . &lrang- barang kraftongen ini hendak lnh diperhi tungkon dengan 
ter perinci mengonai kesclesaan pomokainya . P.a rang- bar ang bentuk ini mempunyai 
potensi gunaan yang besar dan j uga potensi pa.saran yang begitu meluas s ekali . 
Kebiasaaneya , barang- barang yang dikategorikan da lam bentuk barang gunaan 
ini adalah barang yang dike l uarkan s ecara massa (voleme production) . 
4 • Corak kegiatan keempa t pul a adalah da l am bentuk ' artycr afts ' , yakni 
ba rang- barang kr a£tangan yang dikel uarkan secoro sodiki t tetapi mcmpunyoi 
nilai seni yang begitu tinggi . Ni lai aoni yang dirnaksudkan di oini odol nh 
dori ooei ktJJ)')konn pombuotun dori bohon yuns dil(Un \kon , k l •k •nn dnri ftl'{;i 









ada lah ciri-ciri utama bagi pendekatan ba r ane- barang yani:i; d iiktirafkan 
sebagai artycrafts . Pengeluaran s ecara begini ada l ah oengeluar an seca r a 
kecil- kecilan yang mane potsarannya adalah begi t u terhad sekal i . 
5 . Corak kegiatan kelima , banyak kelihatan d i · PQSa~...n sokarang , adalah 
digolongkan kepada bar ang- barang yang dikenal i s cbaca i "coounercial crafts" . 
Ia tidak membawa nilai- nilai pembuatan yang menitikberatkan elemen kemanusian 
i a itu input dari seg i kemahiran pembuatan oleh seseorang pengusaha itu. 
Kebanyakan barang- barang yang dihubungkaitkan dalam "canmercial c r afts" ini 
adalah bentuk barang yang dikeluarkan s ecara baeyak . Ba rang- barang yang 
dihasilkan melalui proses ini adalah barong- barang yang mempunyai pasaran 
yang besar , luas den c ar a pembuatannya adAl ah begitu kcmas sekali dari sudut 
pengeluaran besa r - besaran den juga de ngAn kos yang begitu rendah . Kuasa 
persa ingannya da l em pasar an adolah bcgitu kukuh sckali . 
Dalam momperhi tungkan sebo r ang pf'mbohll ruan utoupun pcmbangunan 
yung ada hubungko i trzyu yang bogilu rapat ookali dcngan pooa r nn don jiko 
aktivi ti i t u hendak digcrak dan tl imajukun , ooal u truno yong hc:-nduk di rhJ l.l_mgknn 
ialah soal permi a taan pa:Joran . Kcpcrluon paaor on ini ukun o n tinnn rn(llnjt.'di 
petunjuk pada sebarang gorak l onrknh dolom hubunnon monanpni kojnyoon c1ol1..1m 
meletakkon so tu- satu jcnio bur mg dolum pouoron don i n i momoown kcpndo 
pcr bincangon borikutnyo , initu budon- bodon utou oiopokoh yong bortonggunajewap 
kcpadn oerkembangon krof t.angan <l i tle l ayoia . 
2.3 Badan- badan yang bertanggung j awa p ke pode perkembangan kraftangan 
2 .3 .1 Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia 
Perbada nan Kemajuan Kraftangan Malaysia atau nama ringkasnya 
Kraftangan Malaysia , sebuah baden ber kanun di bawah J abatan Perdana Menteri 
telah d i tubuhJ. an pad.a 1 Oktober 1978 d i bawah Akta 2~2 , Akt.o Perbadonun 
Kemajuan Kraftangen Mal~sia . Pcrbadanan i ni mol'l6wnt>ilulih dun monso tur ~rmul ..1 










Majli s AI:lanah Rakyat . Ini merupakan satu l anr kah ke a rah memesatkan lagi 
segal a usaha untuk memajukan perusahaan kraf tangen tempa"tQn .5 
Ma t l amat kraftangan Malaysi a se ja j a r dengan tugas- t ugas yang 
di per tanggungjawapkan kepadanya adalah : 
"Memaju, menggal ak den mempergi a tkan pertukangan kraf tanean ke 
a rah pengujudan perusahaan yang teguh dan kukuh di samping 
membolehkannya berkembang sehingga mcncapai traf perusahaan 
kecil" . 
6 
Bagi mencapai matl amat di atas , dasar yang ditetapkan i alah , 
' menggal ok dan memberi keutarnaan kepada bida ng den jenis- jenis kraf tangan 
yang melambangankan unsur- unsur kebudayaan nasional melalui rekabentuk dan 
daya cipt al"(>'a '. Sejajor dengan dasar ini Kr aftangan Malaysi a memberikan 
perhatian yang sewa jan\)'a begi melindungi ke pentingan i stemewa t ukang- t ukang 
tradis ional . 
Bunt mnsa kini , Kroftanr:en Maloysi a mcmbor ika n JX! r hnt.inn kopeda 
pengusaha - pongusaha kroftangon bcrikut : -
a . Batik . 
b . Logam (Psrok don Tombago) . 
c . Tenunon • 
d . AJ\yomen ( Pnndnn, M np;kunng don lluluh ) . 
c . Koyu don Roton . 
f . Tembi ka r . 
g . Tanduk . 
h. Teka tan . 
i . Kraf Asli Sabah. 
j . Kraf As li Sarawak . 
Di sam~ing i t u usaha- usa ha sentiasa dijol onkan untuk mengcsan 










Progr am- pr ogr a m da n aktiviti- aktiviti yang dija l ankan oleh 
~rbadanan Kemajuan Kraftangan ?-1a l aysio adal ah ; 
a . Dayac ipta : Ber tanggungjawap terhadap pembangunan perusahaan k r aftangan 
denga n cara perkembangkan hasil pengelua r an dengan menghasilkan r ekaan 
yang bennut u . Di sampi ng menja l ankan penyelidikan bagi membantu pengusaha-
pengusa ha unt uk menmgkatka n l agi mutu penge l uar an mer eka dengan ca r a 
me n ingkatkan kemahiran serta penggunaan teknik pengel uaran yang baru . 
b . Khi dmat nasihat : Untuk mempertingka tkan usaha- usa ha memperl<enalkan 
kelua ren- kelua ran kraftangan tern pa tan d i pasa ran dalam dan lua.r nege ri . 
Penubuhan syar i.ka t pemasar a n ber tanggung j awa p terhadap pemasa r an hasil-
has i l kr aftangen d i s amping membimbi ng pengusaha kecil berka i tan d <>ngan 
pemas a ran has i l - has il me r eka . Perl u j uga memastika n bekalan bahan mentah 
yang kr itika l mencukupi sc per t i pcrak , ko in put ih dan bahan-bahon loin 
yang meng~dapi masol oh kokuranMi n bahan d i poaaran tempo.tan dari oemoao 
kc oC'maoo . 
c . Latihan kcmahiron : Diadokon l atihon kcmohiran aooo d on lot.ihon- l o t.i han 
j a ngka pendck unt.uk bclio don pongusoho demi mombori kcmnhir un uooo . 
Letihan diodoko n d i punut-puont Komojuon Kt •rnfUJn~on Uu l o.ytl in dnl om 
bidang Pongkhuaunon mo Im , o rt.i ~dkut. 1 
Cowongon Purb do non kru f t nngnn 
Kcl an tan 
Teranggonu 
Pahang 
Negeri Sembila n 
Pcrak 
Kedoh 
Sabah dan Sarawa k 
I cr,gkhuauson 
Batik don Logam 
Tom.man dan Anyaman 
Kayukra.f 
Buluh dan Rotan 
Tembi.kar dan Teka tan 
Tanduk 










Di so.roping pr ogram-program di a t as , Per bada nan Kemajuan 
Kraftangan Ma laysi a juga sering mengadaka n pertandi ngan- pertandingan 
hasil cipta barang kraftangan dan seterusnya mengadakan peme ran dalam 
bi dang seni hia s . Pertandingan ini diadakan bngi s emua j enis bar ang 
kraftangan yang 1.e r da p:?t d i negara ini mengikut kategor i - kategorinya . 
Tujuan pcrtandi ngan ini adal ah s upaya dapat menyemarakkan rni na t 
pengusaha- pengusaha tempatan menghasilkan barang yang bermutu t inggi . 
Secar a tidak langsung , per tandi ngan seper t i ini akan da pat memperting-
katkan mut u , r ckabent uk den dayacipta barang- bar ang kraftangan di 
nega r a ini . 
2 . 3 . 2 J a batan Kemajuan Kemaysarakat ( KEMAS) 
Tugas ya nB dibcri kepada Jabatan KEMAS ialah mompastikan projek 
Per usahaan Luar Bandar dijayakan den juga sebagai pcnghubunp masya rakat 
dengon kcrojo.•1n pusat . Di somping itu Kil-1 >\S jugo ndo mcmbcri bantunn a l et-
alat jentero yang dipcrlukon olch pcngusoha- pcngU!>Oha don mcmbcri port.olongon 
khi dmat nasihot pomos11ron kepado pcnnuooho- ronmi!lnho t, ro(\but. . 
Fungoi J obotnn KEMAS i nloh mcmbori bont.uon Honp; kcpodu ponf~U!Joh .. -
pcngusaha yang i ne in mcmbcli olut- olot j0nwm h •ri roomn,1ukon J')<)runoho11n 
mercka . Syarot-oyornt yon~; dlk h mlold u1•h lum nom•orunp; pongunoho i t.u 
dipcrtimbongkan pormohonnn mor oko untuk mondopotkon bontunn ialoh , pcngusaha 
tcrsebut mesti mompunyni kcmohi rnn dolam bidaOR per usohann yanr diceburi 
dan depat membuktikan mcreka tel ah mengusahakan perusahaan tersebut terlebih 
dahulu . KEMAS j uga membantu pengusaha- pengusaha dalam pemasaran has i l 
barf\ng- bar ang mereka . Car a yang d i l akukan oleh Jabatan KEl~AS ialah dengan 
membuat kol eksi hasil barang- bar ang pengusaha , di sampinp memberi tahu 
pembeli oupeya dapat ber hubung terus dcngan pengusoh::i- pcnrusaho dan akhi myn 
mclalui cn re Koper as i KEMAS iaitu memasa rkon bnran~-bnrong to r nobut moln l ui 
ckor o-okapo pornillgoon don pontn- 1 ut.n yun11, di. njurkun ol 1'h kon1.1unn nt.nu 









2 .3 . 3 Inf okr af Malays.iD 
Infokraf Ma l aysia mula beroper as i s ecara rasmi pada 1 Disember 
1986 . Baden ini berfungsi sebagai pusat penyel arasan maklumat serta 
penggalakan kesenian dan kraf "tangan dengan mengadakan pameran- pamer an 
kraftangan semasa yang ditukar ganti da ri se masa kc s emasa . Baden ini ada 
menempatkan Bahagi an Galakon Dagangan dan sebuah Sudut Dagangan Kraf . 
Bahagian- bahagian ini memainkan peranan untuk menemuka n par a pengusaha 
dengan para pembcli kraftangan . Selain daripada itu terdapat j uga Bahagian 
Sumber Data yang menyediakan kemudahan- kemudahan seper ti bahan bacaan , pita 
video den slaid mengenai kraftangan . 
2.3 .4 Pusat Dagangan Kr af 
Perbad~nan Kraftangan t e lah mengwujudkan Pusat Dagangan Kraf di 
Infokraf . Pusa t ini bcrtujuan untuk mondcdahkan pcngcl ua r, pcmbor ong dan 
pengeksport kraftangan tempat'ln kcp.::ida pcluong perniagoon sa ,ada dolam a tau 
luo r ncgcri. Pu!Jot ini mulo d iloncorkon pndo '3 Clktober 1987 dun tordopat 
dua puluh due unit ruans yung di::;cdio.kon pcrcumo untuk pcngoluor bop;! 
t ujuan mcmpumerkon ba r ong- b.1r1ng mor~l<u . 
Di oomping itu oo t.u Dir 'k tori l\rof tolnh dl t<'rhitknn 11nt.uk 
mcmudahkon uruuniogn di nn l.n 1·0 
l crbodnnon Kru!t.nnvrn bo r hnmp Punot. L>nt•ongon K1'0f ini dupot dijad ikon 
tapak pcnnuloan untuk bnrong krvf"Ulngnn tompaton mcnembusi pasor on luar 
nogcri . 
2 . 4 Dasar kcrajaan terhadap perkembangan kraftangan 
2 .4 . 1 Program Industri Kampung dan Ka ry ineka 
l rogram ini mula dirancang berikutan tertubuhnya Bahagian Industri 
Knmpung lBIK) di Kementer ian Pembangunan Negara dan Luar Bandar padn bulan 
Januari , 1982 . Industr i hampung adalAh pcruoahaim yonp mongrunnk1n 
U.knol gi yong mwah . Po ruoohoon ini a iwmpat.kan d i kumpurn - lrnmpunfi <.Jon 









ini menghas ilkan bar ang- barang tradisional (kraf) dan mcxien {yang mudah) 
serta sesuai untuk dipasarkan . 8 
Untuk mernajukan Indus t r i Kampung , Kementer ian ~embangunan Negara 
dan Luar Bandar telah memperkenalkan empat pendekatan pcrlaksanaan pr ojek 
i aitu : 
a . Projek Perintis Koperasi Industri Kampung (KIK) : Di bawah pr ojek ini , 
Kementerian menyumbangkan bantuan mes in , bengkel dan kemudahan- kemlrlahan 
l a in di mana pengusaha- pengusaha yang mempunyai kemahi ran asas di dal am 
bi dang kraftangan yang sama dikumpulkan di bawah KI K ini bagi menjalankan 
pengeltaran barang- barang secara berkumpulan . 
b . Pro jek Dant uan :. Di bawah pr ojek ini , bantuan mesin dan al at pcrkakas 
bengkel akan diberikan kepada pengusaha perseorangen atau kumpulan yang 
membabi tkan di r i di dabm Industr i Kampung begi meningkatkan hasil 
pengeluaran mereko . 
c . Projek Gunosomo : Di bowah projek ini , bckuo- bokoo pcl atih PKKM yony, inrin 
menjadi usohowan nk1n ditempatkon di bcnA:-kel Cuno::iamo ynng dil nplwpknn 
dengen mcs in don kcmudohon- komudohon Join . Pontodbiron dnn pc rjoJonon 
bcngkcl ini adol h diawosi oloh PonR roh , rorb dunon Ko1nnJwn " r of Wf\'ilH'\ 
Ncger i . 
d • Projek AVID ( Accf'lcr,1torl Vil lor e Indu!ll.rioo Dcvolopncnt) : Er ojck AVID 
ini bcrtujunn untuk mempct ccpatkon pcmbangunan don kcmajuo.n Industri 
Kampuns . Projck i ni dilaksanakan mencrusi Sya r ikat Pembangunan dan 
Pemasar, n Industr i Kampung Sdn . Berhad (SPPIK) . DI bawah projek ini , 
Kementer ian akan mendirikan berbaga i jenis kilane mempr oses bahan- bahan 
tempatan seperti bul uh, rotan , kayu den tanah l i at di kampung- kampung 
di seluruh negara dengan mengadakan usahasama dengan sya r i kat-syarikat 
pemodal luo. r nege ri yang mempunyai pengol ornan yone luao , modul d n ix1011 r ,in 









Agensi a tau j abatan- jabatan yang t e rlibat d a ';;i.m menjayakan 
projek ini , antaranya i a lah J abatan Kerro.juan r.asya r akat (KEMAS) , Perbadanan 
Kemajuan Kraftangan Ma l ays i a ( PKJC:) , l'!a jlis Amanah P.qkyat ( MARA) , J abatan 
Pembangunan Koperasi (JPK) dan Bank Kerjas ama Rakyat Ma l aysi a Bhd . (Bank 
Rakyat) . 9 
Semua program dan aktiviti Industri Kampung termasuk pengeluaran 
da n pemasar an d ikawal ser ta diselaraskan ole h Pasukan Kerja Indus tri 
Kampung dengan Pengarah , Bahagi an Industri Kampung , Kementeri an Pemba ngunan 
Nega ra den Luar Bandar sebagai pengerusinya . Di peringka t negeri pula , 
perancangan , perlaksanaan dan per ancangan pembangunan Industri Kampung dan 
Karyaneka ada l an dipertanggungjawa pka n kepada Jawatankuasa Industri Kampung 
da n Karya neka Negeri . Ja watankuasa ini dipenge r usi oleh Y .B . Ahli Exco 
Mesyuarat Ker ajaan Negeri yo.ng bertanggungjewap kepada pemba ngunan luo.r 
bander . 
2 . 5 Kr af tatiga n Da l am Indus tri Pcloncungnn 
Indus t r i kr oftongan di sctiep n0go r a di bangunf(kO n m np, ikui 
ke upayaan don kcperluon nogera m roko . Bogitu j ugo dong11n n 'P,nt ' jnt y11n1r 
mcmbangunkan industri kroftongan tom1 ·1ton bugi k pur l uan "konomi <.l n bnt<i 
tujuan memperkonolkon nogn ru lni m n runi h.'lnil h. X'\1 ftongnn U-rnpc1tnn . Kondoon 
ini bcrl nku opJbiln l nduatri po1nncungon di nogoz:-o dipcrgio tkon l ogi dengan 
pelbagai program discdi okan unLuk komudohon don mcna r i k mina t pelancung-
pclancung ke negar a ini. 
Hasil- hasil barang kraftangan ternpatan di negara mempunya i ciri-
ciri kebwayaan tempatan . Maka , barang- barang kraftangan adalah sesuai untuk 
d iper kenalkan kepada pelanctmg- pelancung sebagai cender amata atAu buah tangan 
a pabila mereka kembali ke negar a mereka di samping i tu mereka dapot mcnila i 










Berasaskan kepoda pendekatan ini , indust+i kr aftangan mempunyai 
i dent iti yang j e l as dan berl andaskan padA wari san yang watan bagi negar a 
ini . Ini dapat membantu usaha peningkatan pembangunan indus tri pelancungan 
di negar a ini . Ini be rmakna ' jiwa ' yang wu jud dalimi ' r upa ' ini adalah 
tenaga ya ng berkembang s ubur se jak awal tamadun masyar akat di negara ini . 
Setiap bentuk yang d ilahirkan dalam kraftangan merupakan bentuk-
bentuk ya ng mencenninkan wa risan budaya tempatan , kepekaan dan nilai- nilai 
bud.aye yang telah dapat dir ekodkan melal ui ba rang- bar ang kraftangan. Sebagai 
contoh , ki ta dapat memahami kehidupan masyarakat i tu dengan haeya mengkaj i 
secebis kain yang di tem.mcya . Ini berrnakna kera j inan tangan sesuatu kelanpok 
manusia itu menjadi tali pecyombung antara satu gcne r as i dengan gencr asi 
seteruseya . Pert.al ion iJ"li mcnjadikan ciri- ciri yang membentuk rupa dan j iwa 
masya r aka t kita . 10 
Untuk t u juan mempcrkonalkan lob i h dokot lagi haail- haGil krnftanmm 
tempatan kcpado pclancung- poloncung , t~loh di odnkan borbngoi usoho un t uk 
t uj uan i tu, soporti Muzi\.Jll Krof Nognr o yang mulo boropor nni u• m n jnk CJ , pdl 
1986 dan mcmparocrkon kolokoi hasil krnf tnngon y mp torpilih dJri o• luruh 
Ma l aysia . Hasi l kraf tangon yon tt d i pmnol·kon 1non11njukkun t.r 1dio i Ot"r t.o ni t ... d -
nilai setcm}Xl t , y ... ms menciptf\ koindnh11n dun koh'\ 1 uo•in dol,u!'I notiop onpck 
kohi dupan schl ri- h ri , oort..n upocurn ndn t i ntiudo t wnri aon goncrooi- gon"r osi 
tukang krof da l om pclbagoi bontuk pccyompaian . 
Di samping i tu Muzium Kraf Antarabangsa juga dibuka dengan rasmi 
pads 8 ~~ei 1985 , dengan tujuan memperkenalkan hasil kraftangen par a pengusaha 
dari s eluruh dunia , melalui Pameran Tetop dan Pameran Khas Koleks i Kraf . 
Hasil- hasil kraftangan yan13 d iparnerkan di Pameran Tetap merupakan pilihan 
kraftangsm yane mcwakili keluaran tukang- tukane kroftaneon dori bebora~a 
buah ncgara d i s c luruh duni a , yang dioumbangknn oloh mi oni- mis:>i diplom•\tik 









Kompleks Ka cyaneka di t ubuhkan pada tahun 1981 , terletak d i jal a n 
Ra ja Chul an , Kuala Lumpur . Kompl eks i stime wa yang menyerupai suasana 
perkampungan i ni d ipenuhi oleh 14 buah r umah berbent uk s eni b i na t r adisiona l 
Ma l aysia yang unik . Setiap rumah ada mempamor knn dan menjual has i l - has il 
kraf tangan t radisional ser ta kraftangan sema sa dari negeri mas ing-ma s ing 
(1 4 buah negeri yang terda a t d i Ma l ays i a ) . Di sini juga terdapat sebuah 
pusat jualan da n pamer an utama , yang men jua l dan mempame rkan s emua jenis 
has il kraftangan yang terdapa t d i negar e ini . J elas terbukti bahawa industri 
kr aftangan mempunyai ka i tan da lam i ndustr i pel ancungan d i negara ini . Seca r a 
t i dak langsung has il kraftangan tempatan da pat dimajukan s e r ta mempunya i 
pasar an yang baik d i mesa hadapan .11 
2.6 Pemasar an dan Pas~ran Borang Kraftangan Ma lays i a 
Terda pat pel baga i pengertia n yane dibe rikan t c rhada p ' pomasara n ', 
contohnyu Kei t h Cr oo i c r d ol um 1nokol ohny" • Quo rto r l.v Re view o f h rke tintt ', 
1975, di bawa h tajuk ' Who t l::xocly is Mar ke t ing ' , menggo r ioknn ti~f' kumpul un 
utama pengerti e n pomooor on . Antor aeyo b liuu monyotnkon , pomaooron n b \gu i 
satu proses y(.mg d i l akukon mone ruai onl ur.m- oul ur m }X'llllHmn•n y •mp nion1;liu h1mf,k 
pengeluar dengan pooornnf\Y dnn ~'mol1nrnn .1nr n rm t u pron•·O f)C' r Lm lrf\n noni o l 
yang mel i betkon pongguno dun pen'(< lun r yonr oomn 
1 i> l o o tnu onnggup. 
Mako , pcmnooron borong- borong krof tonqon d i tb l nyai a mompUf\Y01 
ciri - ciri yens menggunnkon rompai an rcmaaa r an yang berbeza daripoda pemasar an 
bareng- barang keluar an s emasa {barang- bar ang per k i langa n ) . Ba.reng- barang 
kraftangan pada umumnya dike luarkan secar a eambilan ( s eperti anyaman , tenunan) 
ke c i l - kecilan (seperti barang- ba rang rotan , per t ukangan tembaga ) atau s ecara 
ki l ang kecil (se perti batik den pertukangan perak) Pada amnya , semua yunit 
• 
pcngeluar an add l ah scca ra rcla t ifeya kcc i l den mempunyai pcrin~kot pcnguru3on 










Masalah-masalah yarg amet ketara dalam perusahaan kraftangan di 
t-:al aysi a inlah da ri segi pengawalan mutu , daya pengeluar an mengikut kuantiti 
dan pengurusan s erta pentadbiran . Di s amping i tu, terdanct masalah-masalah 
seperti penggunaan bahan- bahan s eca ra ekonomi k , mendapa tkan tenaga kerja 
yang mahir, masalah modal dan pembentukan a t.au pembaha ruan barang- barang . 
Rumusan yang boleh d i bua tkan secara am bagi keadaan pemasar an barang- barang 
kraftangan Malays i a adalah s eperti berikut : 
a . Penyelidikan Pemosaran : Pada hakikatnya ini t idak dapat dilakukan secara 
s i stematik oleh pa ra usahawan sendiri etas s ebab-sebab yang eyata i a i t u 
dari s egi kemampuan mereka dalam bidang i ni . Peranen ini diambil o l eh 
Perbedanan Kemaju'ln Kraf tanRan Malays ia yang mempmyai yuni t penyelidikan 
pasaran yang baru diadakon di bawah Bahagi an Khi dma t tlas ihat . 
b . Pembentukan atau Kema juan Bar ang- bar ang: Perkar a ini me ndapat perhatian 
da ripadn kobonyokon usohawtln. Kedongkalo foktor :::ika p y ang t i dok roonyotujui 
pembaharuan merupakan f nktor pcnghalang e t nu keodoan berpuoo hoti dcnRan 
pasaran yanp; sodia ado . Dolom hel ini ju50 Porbodonan K mojuan Kt'uf t.'ln1,un 
Malaysia mengambil peronan pen tinr, di bowoh Puoot yo Cip ta . 
c • Penetapan Harga : Ti dek tcrdopat fUrin pon<luan ynOB torton tu di ko) 11neun 
kebanyakon usnhowan tornt;{lnm ront u::m h - ponft\10 ~Vl pornoncl1r1on otou ynng 
mcmpunyci uni t-\Jni t po~ luoron yu11g koc:il . 
d • Pembunrkusan : Bcboropn j enio borong pcr a k don i tern batik, di mana as pek 
pembungkusan tidak di pentingkan . Sebab yang boleh di terima dalam ha l ini 
ialah da ri segi peringkat atau taraf perusahaan yang kebanyakannya kecil 
dan me l ihatkan kuantiti yang tidak mengi zinkan usaha pembungkusan yang 









e . Pengedaran : Selain d~ ripad~ jualan secar a persendirian , bareng kraftangan 
juga d i edarkan melalui syarika t-syar ika t peroas~ran ( Karyaneka) , agens i -
agensi seperti pu~~ t-pusat pr omosi jualan ?er badanan Kcmajuan Kraftangan 
Malaysia dan kedai- kedai kraftangan atau wakil- wak il penjual serta kedai-
kedai sendiri . 
f . Pengiklanan dan Galakan Jualan : Ini hanya dapat dijalankan o l eh para 
usahawa n yang lebih besar yunit pengeluarannya . Bagi pengiklanan dan galakan 
jualan kescluruhan di Malaysia , Yunit Promosi Perbadanan Kemajuan Kraftangan 
Mulaysia diberi tanggungjaw::ip den~an menycrtai mis$i - missi pcrdagan:_ an , 
mengadakan pamer an don pertunjukan demons tras i.13 
Pero.nan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysi a yang dijalankan 
bertujuan untuk mcnyclesaikan masalah dari segolo aspek t e tapi prestasi yang 
hendak di capai masih perlu diperbaiki dari masa kc semasa dan penyertaan 
scrtd kc r j osoma sccarn positif dari pihak-pihnk yon~ ~ r lioot khusuonyo parJ 
pengel uar kraftangan scndiri omatlah pentinR demi poncopaion yong dih:larntknn . 
Di dolam merc nconokan pengcl u'lrnn ooauntu jon io bornn1-· yone 
pcnting don porlu dipcrolchi dahulu inloh 1n.'lk 1 umai- mnklumn t. hamubi t don1'.::it' 
kehcndak- kchcndok paaornn . Moklumll t-nukh,unn t yonr dimnkoudkon nd.1l·•h ti J rt.1 : 
adoknh buh.nn mcn toh yomi; dip;11nC1k11n i l.u ll<'nu1d dC'nf .. tn k<'hondnk pcmbC'li , 
sesuni d<'ng:'ln i klim t~mro t innyo okan di junl nonti. 
Kot;int1n kcrnj inan tanr:on di ncgaro ini tclah mula dilihat 
bcrgernk mosuk ke alam industr i . Pergolakanny o telah mewujudkan keyakinan 
tentang keupayaan kegiatan kraft.angan ini dijadikan sebagai satu pengger ak 
ekon omi yang boleh memainkan peranan dalam usoha membanrunkan negara . Dalam 
proses pernbaharuan yang pesat ini , terdapat juga peluang- peluang pasnron 
yang terjamin bagi barang- barang yang mcmpunyni ni l oi ~utu ccni yon~ tin~pi . 
Mclalui prooes pangenalan kcpade tcknoloyi mudnh don oopadnn , k1 gi u ton 










Fahaman dan penghoyatan tentanQ bud~a negare s ecara semasa 
telah membawa hasil usaha secara kecil- kecil a n i ni masuk ber sa ing di dalam 
pasaran yang terbuka . Kepekaan kepada ke per l uan pr of es iona l isme dan mengatur 
l angkah berniaga s ecara te r perinci , akan dapat menempatkan i ndustr i ini 
di tahap yang setimpal. DenBan dayausaha bersama ser ta tekad , kegi atan 
kr aft anga n di negara i ni berupaya mengeluar kan bakul rotan yang bermutu dan 
di terima oleh pasar an antarabangsa . Di mana awal tahun 1 988, s ebuah 
s yarikat tempatan telah berjaya memperkenalkan bakul rotan buatan Malays i a 
d . 14 i pasaran Jepun . 
Kesimpulannya , negara ini lumrah den~an kekayaan alam semulajadi 
dan kekaya:m budaya serta kemahi ran yang tinggi di kala ne-an usahawan hendaklar. 
digembeli ngkan seponuhnya . KepekaAn terhadap kekuatan i ni hendaklah digunakan 
sepenuhnya untuk membawa kama juan di sektor kraftangan negara ini . Soal ada 
atau tiadal'\)'a pasa ran atau gel a p cor ohnya mesa dcpan otau pembaru'Yunan 
kraf tangan bukan terlctok kcpo.da kecantikun etou keunikan s~suatu bor onr itu 
sahaja tatapi yang lcbi h pant ing i olah koousoion oooua tu barn~ itu cl n11nn 
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CiiU-CIRI PEhH.GA DA!: PROF IL FS::Ji I AGAA!i . 
' ab ini akan membinca ngkan lat~ r belakang temp~t perni agaan , 
l a t a r belakang diri responden yang meliput i perkara- perka r a seperti ba ngsa , 
j antina, umur , t en pat asal , status perkahwinan , tanggungan dan sebagainya . 
Di s amping itu, dibincang j u;a , pekerjaan as al , s umber-s umber mereka 
mendapatkan pengetahuan a tau pengalarnan perni agaan . Penjelasan semua perka r a 
tersebut akan menunjukka n keadaan pengaruh-mempengar uhi di antara later 
belakang di ri peni aga dengan perjalanan pcrniagaan me r cka . Seterusnya 
d i binc angkan aspek- aspek perniagaan dari seg i bentuk dan kegi a tan perniagaan 
kraf tangan di kawasan kajian . 
3 . 1 La tar Lelakang Tempat Kajian 
Untuk kajian ini , pcn11kaj i mcngambil due kawasan perniagaan 
bar ang kr aftangan , satu di kawosan bando r dan oatu di kownson pin~ i r bandar . 
Di bandor km sannyo torlctok d i Tamrm I .<> rdeko , londar Hilir . Kawooon 
terse but scluas i hoktor pcr:;o~i don tcrlotok di acki tar kow ,o,m r<•loncunR1111 
d i pusa t l'nndarayo Pcr.;cjaroh ~f\lako . Jndi , kow.1onn ini mcnjndi t.cmpnt 
tumpuon palancung-polancun1~ ynne du ton(\ kC' n p,ori Molokn don 11mn t, 0 01111 i 
unt uk pcrniarto.on but\rn buranR le raf tlJnr~nn . 
Knwaonn ko jion yonR lnrsi 11.1 t.u tcrl<'tnk d i aoponjon~ Jolnn Po.ya 
Rumput , Cheng , ~.e lnku , i oi tu do r i Lu t u 8 hinggo Bot u 12 . Ka waoan pcrniagao.n 
i ni bolch d i anggar kan s epanjang 4 Km don terletak 10 Ml dari bandar ~'.e laka . 
Jalan (ka wasan perniagaan) i ni adal ah j alan utama yang menghubungkan antara 
t~c laka ke Kuala Lumpur . Pe rniagaan barang- barang kr aftangan di kawasan Paya 
Rumpu 1. , bermula pada tahun 1963 . Ketika i tu tidak terdap.Jt bangunan (dahulunyo 
hanya pondok yang beratapkan daun ni})'.lh) pcrni agoon seperti h'lri ini , di 
mnna ge r a i - gerai pcrniagaan yang oclunr 1 ~ koki don ootin•( i 15 koki , 










ha nya terda pat 6 buah geni atau 6 oran'" peniae:a ba ranr 1': raftangan di s itu . 
Kesa n da ripada pertumbuhan ekonomi serta ealakan dari kerqjaan supaya kaum 
Eumi putera menceburkan diri dalam bidang perniagaan makn bertambahlah 
b i langan peniaga barang kraftangan di kawa. s1m tersebut . Kini tercfopat lebih 
dari pada 15 orang peni a ga di sana . 
Bcrlainan pule dengan peniaga- peninga barang krai'tangan di 
kawasan Teman herdeka , Bandar Hilir, yang bennula di s ek i a t tahun ·1Y70an , 
hasil usaha s oma antar a Majli s Pembanda ran Mel a ka oeni a n peniaga - peniaga 
barang kraftangan di kaki lima ketika itu . Pada mul nyo perni agaan ini 
dijalankan di l~a ki lima bang unan-bangtman yang terdapat d i kawasan tersebut 
a t auptm di bawah pokok- pokok besar d i sepanjang jalan . Usaha sama antar a 
peniaga- penioga dengan Majlis Fembandaran flelaka Tangah (MPMT) ketika itu 
membawa kepada kawas qn perniagaan yang lebih baik, di mana terdopat gerai-
gerai perniogoan yonr sel U'.ls 1 O koki d'ln sc tingai 15 koki yonf' bordindinekon 
batu sorta l or a b:lpknn zink cl idi rikon un t uk poniogo-ocnio~o :;upnyo dopnt 
menjalankan perniogoan dcngon lebih oc lcno d" n knwoofln pomiogonn j\.o~n tern tu r 
tidak seperti mulo- mulo mcrokJ monjal 'lnkon porriiogoun . 
Pc r tunbuhon kowonon pomiOROOn 1111 tol,.h moml> d oni nf nn ko pndu 
peniago- pcniagu oorong l< roi' ton.ion di k \I O'm- kow• onn luin tcrutflrtll\ pcni oti;n 
dor i k~w.ioon luar bondor . Soj k ditubuhkon hin~~~ hnri ini , jumlnh peniago-
peniaf)a yang menjolonkan pemi agoan di kow'ls"n tor~cbut tcloh bcr t ambah . 
Hari in! terdapot seramai lebih da ripad=i 36 orang pcni aga atau lebih da r i 
36 buah gerai barang kraftangan di kawasan Taman t~erdeke . Di semping itu 
terdapat juga g ol ongan belia yang berniaga secara ke c il- kecilan d i bahagian 
depan gerai peniaga- peniaga kr af tangan dan bar ang-barons yafl8 di j ual oleh 
mereka adnlah yang berbent uk hias an yang dilukis kcpoda ke pineon- ke pinvon 









Bagi peniag~-peniaga d i kawaspn Tam~m Merdekf:l , Bandar Hi l ir, 
adalah dibawah kawal an rlajl i s Pembandar an Melaka dan peniaga- peniaga di 
kawasan ter sebut dikenakan kadar sewa ban;.,.unan dan l eqen pern i agaan sebanyak 
$50 sebulan . Peniaga- peniaga di kawasan Paya Rumput , puli;i t idak dikenakan 
s e• .. -a bangunan ker ana mer eka mendir ikan sendiri bangunan ge rai perniagaan 
mer eka . Oleh sebab bangunan ge ra i perniagaan mer eka dirikan atas tanah re zab 
ke r a jaan negeri, maka peniaga- peniaga i ni dikeher daki membayar lesen 
per ni agaon sementara kepada Ka jlis Pembandaran Melak3 sebanyak S7 sebulan . 
3 .2 Ciri - cir i Peniaga 
Untuk tuj uan kajian ini pengkaj i dapat menemui serama i 41 or ang 
peniaga s ebagPi r esponden pengkaj i . Daripada jumlah ini , 15 orang peniaga 
adal ah da r i kawasan l ua r bender dan 26 orang dari kawas an barldar . Sebilangan 
besa r daripada pcniaga- penjaga yong ditemui terdir i da r i kaum lelaki ( l ihat 
jadua l 1) , i a i t u scr amai 25 orang atau 61 % bcrbandin~ dcngon 16 orane at.au 
39~ wanite . cngli bot.on waniti dol am pcrniogoin ini , membuktikon bohowo 
faktor j an t i na bukan mcnj adi pcngholanR untuk SC'ocorong i t u mcncoburkon d fri 
dalam l apangon pern iagaan kroften11,an . Penglibat :in poningn ' mn i tll d 1 nm 
perniagann barang- oo rnng kruf tanp;on ntou pcrniognon luir'I nuduh mnmpu m mbcr i 
sai ngan kepada ponioga- penia(to l luki ynnK t.o r l ibot dnlom 1 npongnn pomiogonn 
yong soma , khus usnyo dulam pcrniogoan bornne k raftongon ini . 
Da.ripada 25 orang poni ntJo lclaki yang di tcmui , 21 or ang etau 5 1 ~' 
daripada keseluruhannya s udah be r unahtangga dan i.. orang masih bujang . 
Daripada 2.5 orang peniaga l elaki , hampir kesel uruhannya adalah dar i kaum 
Buni putera i a i t u ser amai 21 orang peniaga Mel ayu sedangkan hanya ser amai 4 
or ang peniaga l e l ak i dari ka um l a in yang dapat di temui , iai tu 3 orang peni aga 
Cina dan seorang peniaga Indi a . Seper ti pcni aga l~laki begitu j U88 dengan 
peniaga 11ani ta , i a i t u hompir keseluruhonnyo adal nh di kolangun ornne Moll\j'U 














.... . ,..,. . ,. v""'·......,. .. "t 
JADUAL 1: HUBtn GAN JAJ;TD~A , STATUS PERKAnl'iINAl'~ DAN EThEIK PENIAGA- PENIAGA • 
BIL . PE?.A':'US .ST:..:'US PE?.K. .. rr ·n;.~· BM GSA 
3U.HJ"G EE?J<A!fn Il~ MELAYU I'-> K°;Il{A % INDIA 
25 6C . 9 u 21 21 51.2 3 7 .3 1 
16 39.1 1 15 15 36 .6 1 2 . 4 -



















!Ji s eiuruh negeri Mclaka didooat i ma jori ti adal ab kaun ~umiputera yang 
menguasa i perniagaan serta perusahaan kraf tangan dan ini 'bcrkemungkinan 
berka it r apat denga n adat dan kebudayaon masya:rakat temputan . 
Jadµal 1 . 1 , menunjukkan bahawa major iti umur r cs ponden adal ~• h 
dalam lingkungan 30-39 tahun , i a i tu seramai 16 orang peni3ga . Dar ipada 16 
orang peniaga t e r sebut , 7 orang adal~h peniaea l elaki dan 9 or ang peniaga 
wanita . Keseluruhan peniaga del~m lingkungan umur 30-39 tahun s udah 
berumahtangga . Peniaga- peniagn dalam lin~kunean umur kurang dari 30 tahun 
adalah s eramai 8 orang dan daripada 8 orang, 3 or~ng sudah ber umahtaneea . 
Terdapat juga 4 orang oeniaga yang berumur l ebih daripada 60 tahun . Pengkaji 
dapati , paling ramai peni aga- peniaga yang terlibat aktif dalcm lapangan 
perniagaan ini adalah dalam lingkuntan unur antar a 30-4; tahun , dan keadaan 
ini mungkin disebabkan mercka bclum jemu atau maaih berusaha untuk mcmojukan 
perniagann mer eka . 
Jadual 1 . 1 jugn mcnunjukkon bohaw.1 ) inr•kunr m umu .. p<'niog 1 'Jntoro 
30-39 tllhun adal •1h yang pol i nc r amui mcmgaunokan pclcC' r jn otou tcnn1,11 k<"1\1o 
dalam membnntu pen~urusan f<! lTiiogoon morck l , i oi tu 11 orung clnris ~d ·1 16 
orant pcningo. . Dlripodo jodunl 1 . 11, jolon k lih•1t m bnhmm 1 ninp;n \U\t'din 
l cbih raooi mcngs unnkon ~nopn k()rjn m•nclJd , init.u nt•t·om."\i 12 ornng do r i pmln 
16 oronr ~ningo wuni l.o yant' di tomui . 
Jnduol 1 . ? , mcnunjukk n koi U:\n nntara !' totuo pcrknhuinan rcopondcn 
dcngon cnr o penubuhan pcrniogaan mengikut jantina . Di dapati s e ramai 17 
orang penioga i aitu seramai 9 orang dari pada peniaga l elaki dan 8 or ang 
daripada peni aga wani ta , menjalankan perniagaan i ni secar~ warisan daripada 
kcluarga mereka . Daripada 9 or ang peniaga lel aki tersebut , r orang s udah 
berumahtangga dan 7 orang masih bujang . Derbondinis dengan pcniago woni to , 
iai tu 7 orang s udah berumahtonrrea don or oron11 aahojo yonr,. monih l ujunr . 









J ADUAL 1 . 1 : HUBUl G/Ji UMUR , STATUS PEFKAtfr"I NAN DAlj GL1;A m AGA Kr?J A . 
r:.<!.. :";..GORI BIL , ~ L~LJ.K: c.I r- PE~PU/._?.J % EUJAfG Z:EPK/J{,. rn Cl.J"NA ~AGA KERJA 
lf!l"R -
:A"'URA!;C DARI 30 8 19. 5 "' 
1" 2 .2 ~ I 7 .3 I 5 3 3 ..-
;+:- 39 16 39. 2 7 .. ,.,, .. . c 2L . u ... - 1F 11 
' 
' · "'-LO 8 19 . 5 :::; .. 2 . 2 3 7 .3 - 8 3 ~·"' ,, 
I 
0 ,.._ ::c 5 12. 2 L; s.-- .. 2 . l. - 5 1 ... ,,,, .. - . 
SC tahun ke atas 4 9 . 8 4 I s.a - - I - 4 1 
























daripado 16 orang peniaga l e l aki dan 8 oranf penipga wanita , menjalankan 
perniagaan bukan secara i\arisan ataupun dengan usaha sendir i . 
Daripada 5 orang peniaga yang mas i h bujan3 , 4 or ang menjalankan 
perniagaan wari san dan seorang sahaja yang mengusahakan sendiri per niagaan 
(ba ru mencebur kan diri dalam perniagaan ini po.da tahun 1985) . Begitu juga 
dengan peniaga- peniaga yang s udah berumahtangga , hampir separuh daripada 
36 orang peniaga yang s udah berumahtangga , i aitu 13 orang , menj al ankan 
perniagaan secar a warisan daripada keluarga mereka . 
Jadual 1.3, menunjukkan kai tan ant a rn j umlah saiz tanggungan 
r es ponden dengan guna tenaga kerja (pekerja ) dalam menjalankan perniagaan . 
Tujuan pengkaji adalah unt uk melihat perkait;:tn antara sai z tangt;unean 
keluarga peniaga- peniaga dengan guna tenaga kerja dalarn perniagaan mcreka , 
iaitu , adakah bil angan saiz kcluargo yanG bcsar atou kecil mempengoruhi 
penggunaan tenaga kerja da l am pernia~aan ini . 
Do r i podn joduol 1 .3 • ponr·koji do po ti sebila ngon bcsar ponioga 
yang mcmpuny.:i i jumloh tanggunJt,a n antora 3- 4 oronc monggunaknn tonor n kor ,1n 
dalam perniaga 1n moreko , iai t.u ocrumni 9 oroms duripodo 16 orunR r<.-ninP:n 
di katcgori juml oh tonggungun koluoq~o t.crobut . Jndunl 1 . 1 m m 1•l i h11 Lknn 
j umlJh tanegungun r LJpontlcri unl.uru 1- 6 orong , mcn11~ un oh.1n ~nogn k ' rjn 
keluor gu , ioitu Gt•r .. unol 19 omng t1 i. 1u !)2 . t dori pado :5£1 Or ong pcni ogo di 
kategori t.emebut . 
Keodaan ini berluku kerana kebanyakkon enak rcsronden di kategori 
tersebut mas ih kecil a taupun masih bersekolah, maka untuk mengatas i masalah 
pengurusan perniagaan peniaga- peniaga ter paksa menggunakan atau mengupa.h 
pekcrja bagi mengatasi masalah pengurusan perniagaan mereka . Peni aga- peniafa 
wanita sudah pasti menggunakan tenaga kerjo dalem ponRurusan peniioga~n 
rw? reka , kcrana mereka tidak berkemampuon mongondolikan porninguun nccor~ 









JAOCAL 1 . 2 : HUBU:;G.u; A};":'A.R STA:-US PERKAtallNAN IEKGAf; CARA PEJJUBUHAN PERNIAGAJJ • • 
' 
~STA:U:> LELAKI HARISAJ! B lff •./.11 u .AR IS~ ?ERE. J>UA!' WARISAN BUKAN WARISAN 
F~~:;.: n; ..u; BIL . ~ Bil. • 'EIL . BL . BIL . BIL . ~ l'i> /19 1 W l :: 
ICWA..i;C 4 9 . 8 ~ 7 . -;, 1 2 .4 1 2 . 4 1 2 .4 - -
-
~....ri..:..ll:J~ ~1 51 . 2 6 14 . b 15 56.6 15 36 .6 '/ 17 . 1 8 19 .5 
' 












J.OU.\L 1 .3 : KAlTAJ: ANTARA CUNA 'IDJAGA KEP..JA IEJ.GAJ.' JUHLAH TAJ;ccmcAN RESPONDEN . 
t:~'!SGORI Ell: t,: LELAKI PERE?TUA!: TE?'.ACA KERJA 
I 
Bll. . ~~ii CUNA 'r.::J.IAGA KERJ A TIDAK CUNA TEl~ACA KEP..JA 
' Bil., . % 3Il. . % BIL . % BIL . % --------4 
I 
I 1 - 2 6 16. 7 3 8 .3 3 a .3 5 13 . 9 1 2 . e 
3 - - I 16 44 .4 9 25 .o 1 19. 4 I 9 25 .o 1 19 .4 
i 5 - 6 I 12 13 3 .3 7 19. Li 5 13 • 9 I 5 13 • 9 7 19. 4 
i1- e I- - - - - - - - I - -
I . . 
9 - I C - - - - - I - I - - - -
I 'I I I 
I ~ i - ~ 2 2 5 .6 2 5 . 6 - - - - I 2 5 .6 













yang besor, i aitu s~ramai 11- 12 orang, dan rnercka t~dak men~gunayan tcnaea 
ke r ja dalam penguruson perni agaan tanpa mcngui:ah a~iU men~imbil ~naaa 
kerjo don mer cka juga menyotakan bahawa mer eka tidak berkemampuan untuk 
mengupah oran6 l ain dalam menrur uskan perni agaan sendiri . 
3 .3 Pr ofil Pcrni agaan 
3 .3 . 1 Cara Penubuhan Perniagaan 
J odual 1 .1., mcnun j ukkan bagaimana pe rniagaan ini di t ubuhkan 
s amada berdasarkan warisan atau bukan wa risan . Dar ipada 41 orang pcniaga 
yang di tcmui , penekaj i mendapati s cr umoi 17 orang poni ago yang mcnj~lankan 
pcrniagaan seca ro worisan . Fcrniaeoon merck~ di uaahakon sccar~ t urun- tcmurun , 
da ri da tuk ot u bapa mcreko . Scbcnornya pemiagaan \/Orison ini ado kai t.:umy t-
dengan kcmahiran de l um bidnng k ra.f t.angan yonr diw 1r isi dori kclurt rro rncrck • 
don j u.go kcmudahan mcndopotkon bckolan bor :.mg- borong kr oftong n unluk 
diniagakon olch peningo ter se but . Di oini j loo kc liho-Wn h \.1h1111f a n un 11 t'lJ 
pcrceyo- mcrnpcrcayai mtar a roninga dC'nr 1n pen~ UOtlll 'J n t IU pt·mb"kOl borang-
barong kraft.at gon don kc rcayaon i ni di worhi olt1h kt,luor, 1 J'4 n.1111t 1 dnn 
pcngusoho kraf tonr an ym lc' r li b3t . 
Do ri oogi r- ttr10 t onogn kor j u , cllclopnti niugo- pcni ogo w1nitn y1nr 
men j alankan porniagonn s ccoro worisan monggunnknn tcno~n kcrjA dolom 
mcnguruskon pcrniagoan mercka . Secora perbandin~an , pcniaga l elaki yang 
monjnlenkon pcrniagaan seca r a waris an yang menggunakan tenaga kerja adalah 
ao r <:lm..t i 6 orang sahaja . ~~aka , apa yang dapat dirumuskan ialah daripada 17 
oranc; pcnioga yang menjalankan perniagaan wari s an 14 orang menggunakan terogo 
korjo dolor:i mcnguruokan perniagaan mereka . Gambaran perhubungan di untor a 








: A.Ji.iAL 1 . t.. : HL!iUl GA.'. A!:TA?.A CARA PEl.UEW.A: PEFJ IAG;.).)' DE!:G . U~ GU11A TENAGA KE?J A :,!ENGIKUT J ANTD\A . 
-
CARA BIL . '~ LEL.;.::I P:RE':·~UAN 
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ten · et kc jn y ri oda hu un an kckelua::g"l n det an r:ie rc!--o . c r l}e ::: 
,it mlnh pcngE)unann u.:na o c r ja antar a pcni aga \.ar i G·1 n <lcmgan pon~ nr3 bt:J· n.n 
war i!:> n ndo.loh bcr ko i "t dengon sur:iber u mago kc r ja di dal a.m kelu r · • 
Seki rnl'\Ya pernia.gaan itu diworisi rrnka scca ro tidak l an gsung pcnia a 
0n unnko.n tcnoigo kerj a da r i kcluarga mercka s cndiri yang roer.11 ur.y i hak 
yun s nma dul om ix•r niaenon Ler s" liut . 
3 .3 . 2 ,Jci. i r. n~mr,-1 •1rany I {•rni 1rn 1n 
P"rniOGOOn k r n" tar,f an i r i r:iengondun i bcr bac;a1i jcnis hnrung 
pc r niagoon yang d iningokun , Hcpcrti ha r anr ya na ber bcni.uk nnyar:10n , tx•rtuk "'1 ·a 
k1~vu , logam , cc ni kh:i t dnn !,cbnc;ninyn . 01 nn:nping i tu t...crdrna t j 1 a b ?:" ng-
rmr in n 1mpi 11 a n yang d i j uu l o l< h pcni agu- pcningn ocporti r.n konnn k<'rir 
1<>ropok , ~l.:lcm , bcr .10 pul u t: hit.Dm din Ct'twn l uk . l'" t'tlupnt ,1u 1 h i.j u- . , nr 
hcrt•nm n r J. ot.n Lel ok 1 d1 j uol o)o f"'n i n rn- r·on in .1 . o l (•h cHk t.nk nn IA'l I 'I i 
b<> r nck 1 I a r n y nr d i ll l o l• h i "'' i 1- 1 n1 ' f u ur • cl i t:A>1 1 i ( un i ~ 2 111 













ct • "' • .. 
nin u ntuu r. 01 nd " l 11 di t.< mui 'rd.hi 
uo ri padn pcni ga--peni ngo yuns m, njol nnl<nn 1 mi gu rn btu~.1ni; nr y nmon mongl•u.'lnr, , 
pandnn , sen~ kh ·\'I:., pcrtuknngl\n knyu , huluh , ro ton <.Inn l<>g :1m. Scr mn .. 'li 3 ornng 
pcnioga yang hnnyn rncnjnlank n per niognon dcngan barang--barang nnynman atau 
hn ra ng- oor ns pe1:-tukon nn !3ahaj1 . Apa yang didnpa ti oleh pengka j i i olah 
kuonti t i bar ang- bnrang yang d i j ual oleh peniaga- peniaga d i Tarnen J'erdeka 
odal h lcbih bSnJrak atau bcr nncka jenis jikn d ilmndingk~:m dengon lwenti t i 
j cni o I :rang Y.raJ~ tangan yang d i niega o] eh penit1ga- poni a e1a di ka wasan Paya 
Humput . t'cadaon :lni dapc:it diliha t deng:m jelus r:e l alui J.ampi r n B ol r di 










Conteh , g~rni pcningo di Tuman r< crdeko y 1g bcmnr>l1m l m: ng tn1J 
ku:Jnti ti bor nng ynn diju.ul lobl h l .my, . • 
















3 . 3 . 3 Cnra Pengendalian Perniagaan 
T·~asa pei rniagaan ba gi barang- barang kraf tangan d i kedua-dua 
kawasan perni aBaem i ala h dari pukul 9 pagi hingga 6 petang , tetapi masa 
perniaga nn i ni betr gant ung pada hari dan keadaan , mi s a lnya , di hari- ha ri 
perayaan atau pes1ta perayaa n masa perni a gaan i ni dilanju1tkan oleh peniaga-
peniaga terscbut .. Dari j adual 1 .5 , d i dapati se r amai 39 01rang peniaga 
menjalan kan pernl.agaan i ni secara sepenuh masa dan dua 01rang peni aga s 1haja 
yang menj al ankan pemi agaan ini separuh masa . Keadaon in.i mungkin di sebabkan 
perniagaan ini memdatangkan banyak keunt ungan . Peniaga y ang menjalankan 
perni agaan s e par l1h masa pula mompUf\Ya i pekcrjaon yang totap , maka pernfogoan 
ini d i usahakan seibagai sumber pendatan tambahan bagi keluarga mereka . 
Pado ennya , ser amn i ~5 or ang peniogo mc nj nlonkon perniagnan mcr~ka 
seca r a pcrsendid .an atau por s e or angon don scramai 16 or onp mcna usahllkon 
pcrniagaa n ini bcirsoma ahli ke) uorgo mcrokn . Pcn1ogn- ni nRn yonr t~np;u~.mhnkl'n 
perniagaan bcrsomo ke l ua rga mcroko kC'l nyokknnnyo monmwnukon modnl k<' I uo n n J 
peniaga- peniaga i.ni mcnj alanknn rcrni ogoon yonf diwo r.lni dorip'ldO k 1uo rgn • 
Jadual 1 .6, monun j ukkon wn 1.oupun 111 rukn m•m.lt\ l tnkon J mio~Olln 
i n i secora perscndirian namun tordopot s cramai 'I ornnr. yong mcnjo lonkan 
perniagaan secar £l1 pcr scndirion , tote.pi pcrniogoan mc rcka diwa risi da r ipada 
kcluarga mereka . ~ripada 16 orang peniaga yang menjolankan perni agaan 
bersama ahli ke l ua rga mereka , 10 orang adalah dari kumpulan yang mewa ris i 
perniagoan kelua r ga . Apa yang mena rik ialah bilangan pen.i a ira wanita lebi h 
rama i mc njolankani perniagaan i ni atau mengendalikan perniagaan mereka secara 
peroondirian , i ai.tu aor amai ro or ang daripada 16 orang penioga wanita yanr 
di t..cmui . ~:onRenD i. pcniaga l e laki pula , hanya 1 O orang du,r ipodo 2'.i orong 








JA!>l'.-=1.. 1 . 5 : K:.!1;i"Afi .'JiT ARA PE!~GLmATAJi P::~:.KGA DAL,¥. PERNIAGfuU D::l GAN TARAF PERKAh~~ntA1.; 
DAr ~m A IDACA iGl· J A HElG:J:ur J AJ;TINA . 
~~''"' :.,; s;..··:·.!J; _a ~ L~L;;Y.1 PEREMPUAN 
BUJ ANG BERKAP'Jf n: GT¥. ':'C':'K EUJA! :G ' BERKA!ftt Il. JTK TGTK 
' 
BIL . ~ BIL . :!IIJ. ~ 3:1 '~ T 
r.( :..n., . e.1 ""IL . ;: I BIL . __. . ,, 
' . . I 
I 
I~ • """!..lH.:~ t' .AS..; 39 95 .1 4 9 .8 19 52 . e I 1 11 .1 16 !39 .o I 1 2. 4 I 15 36 .7 12 29 .5 4 
1 
'bP'R..,' '~' ,...._. ,_ -. . "' 2 4 .9 - - 2 L.9 - - I 2 L.9 - - - - - - I --I 
l~-;_j~LJ..?. I [;1 100 . 0 4 9 .8 21 57 .7 7 .. ..... ~ 1 e '-3 .9 I 1 2.4 15 36.7 12 29 . c:: 4 
'1 J • ' · I 
,.., ·~ (Gilli.!. ~~AG4 KEftJA) 
















J.Ul!AL 1 . 6 : KAII'AN . .tNTARA BENTUK PERUIAGAAN DENGAH CARA PENUBUHAN PERNIAGAA1J 11EKGIKl!I' JANTDJA . 
~ITlf.' sn.. . ~ LELJ.Y.I PE~iPUA'.~ 
~!L.\GA/.:.; BIL . hARIS/~ , SUKA? WAP.ISA!: L IL . \iARL At: BUKAf; WARISAN - -
BIL . 0 - . EIL • BIL . ~-~ --~ · ,. } -
I 
f::-i:-s'='"':r1r ·' 25 61 15 2 4.9 . .( 31.7 10 5 12 . 2 ? 12 . 2 - · -· - -~· J 
f.~·~· •t.i T I ~ -.,, ."'\,..,;--














~ .3 . 4 ~:odal Asal Pernia ga an 
Modal merupakan s o tu f a ktor penting dalam usnha s e!Jr or ;mg untuk 
monja lankan a t r> u me mul a ka n sesuatu pern i a gaon . Da ri .jiadual 1 . 7 , d i de pti 
ser a mai 35 oraing peniofa memberi tahu t entane jumlah modal asas yang mercka 
gunakan ui t uk memulaka n perniagaan . Se r ama i 6 orang t i dek dapat mengan.gark£ 
den on tepat berapa nodal as'ls yang d i gunakan untuk pe rmulaan perni ogaan 
mereka . Kebaeyakkan mereko mengusohakan perniagae n denran mengambilali h 
da r i pada tanga n keluar ga mereka don am ·1 t. s uka r bag i rn.ereka un tuk mcnging..iti 
bera pakoh juml .ah modal asas Ji 8n£" diguna ~m da lam per n .iagaan i ni . 
Pada kcs eluruhanny n , modnl noal yonG dig una l on untuk men jalonkan 
pa rniagaM oorans - oor ung kroftung n i ni adoluri kccil .JOhaju . Hooil du . i pado 
kajian y ang ui buat, scr umoi I.i t o or .m{> por i ogo mongg1..n tkan mcxw l ... 1oon yang 
tidAk mcleoihi $1000, diikuti olch s oorong f'<)niago ynnr mcngr.umkon modol 
aaas pcrniagoon scboeyok S4roo hinpga ~4499 don oromru i 4 om ni:: clcn11 m modol 
0 3 8 S pcrniagoen sr: ('l('Q hit i:tnn S5'•9Q. D idu p.'l li j~n q Ot' \Mft ' niogu y nnf 
menggunokon modlol 0500 molcbihi St-C'CC' i oi t.u duo or onr ynt11• m 'nt't unnknn 
moda l o5os 5cbo eyok S6COO h i n r.f\o t 1l+<1C) dnn du•\ 01·orw y m g nr.runnl nn l ob i h 
da ri $6500 . 
J ad unl 1 . 8 : Sum,l:'cr Modnl :\sol 
..,LQ- PER EODAL BIL . PERATUS 
.JEJWIRI 24 58. 'j 
AHL l KELUARCA . 13 31 .'l 
1-' D'.J /JI AU DARJ Y.AWAf!/ SAUDARA 3 7 .;1 
HAIJAJ Y.1-:\ ' ?!GA?: 1 ? · '' 
- -










'1ADUAL 1 • 7 : ~ ODAL ASAL PERt, IAGA,\l\ . 
KATEGORI MODAL ( $ ) BILAl~GA?: PEl\IAGA 
.,, 
)Q 
KURANG DARI 500 3 7.3 
1500 - 999 - -
1000 - 1499 3 7 .3 
15CO - 1999 3 7 .3 
2000 - 2l•99 9 21 .9 
2:,00 - 2999 4 9.7 
BOOO - 2499 9 21 .9 
Bsco - 3999 - -
l4ooo - 4499 2 4 . l 
14500 - 4999 - -
~- 5499 - -- 4 9.? 
b500 - 599L_ - -
6ooo - bL199 2 4 . 8 
6500 ke atas 2 l• .u 










r1cxial aisas digunnkan untuk membeli barang- barnf1R perniagaan dan 
apa s ahaja bagi kelengkapan s esuatu perniagaan . Data bagi j 'l.dua l 1 . 8 
d i perolehi melalu1i jawapan- jawapan yang diberi oleh responden . Dari segi 
rncndapatkan mcxial tersehut , majori t i iaitu seramai 24 or ang peniaga mempunyai 
modal sendiri untuk memulakan perniagaan mereka . Ini diikuti oleh 13 orane 
pcniaga yang memperolchi modal asas mclalui ahli keluarga d "'ln 3 orang 
yang mcmperolchi modal asas melalui pinjaman da ri kaum keluar ga (saudar a- raa ra) 
atau kawan . Seboli knyo hanya scorang sohaja yong mendapatkan s umhcr modal 
asas melolui agens i ke,.;anp-an dan keadaan ini bcrla' u mun kin disebabkan 
berbagoi rnasalah ;yang timbul a pa bi lo bcrhul unr; dcnf:nn bodnn- bad n kcwant;nn ; 
den tidak haironl13h j ika r arnai poniaga yang lebih suka mendapatkan sumber 
modal pcrniapaan 1nor<.'ka mclo l ui 'lhli koluargo otou ko\lan--kowan . 
Kcsimpu1annya , bole Ii dikatakon t.crdop.1t bob<'r CIJ "'l oumbor modal Y<lnF 
d i perol ohi oleh poni ogn- pcnioga untu.k mornuloknn p<"rnio5ann mol"l•l n . r tdo 
keseluruhanrzya , t jldok kiro ciori mono oumhcr modnl i tu dit rolch1 , juml 1h 
modal asas perniagaan barong- barnnR krof U:ingnn ini orlrd. h kuc il . I< n tcwn-
peniaga akan mcnambohkon modal 0000 n tnu rn mooonrl nn n<XH l. i lr:locl iki t 
porniagaan morcko dori scmosn kc scmaso ioitu bo rgontung kcpodo lobihan 
pondopatAn mcrcka at.au kcuntunc:nn ya ng mcrcka pcrolchi. Kcndaon ini jugo 
menyebab~ an kesuke1 ran bagi respondcn untuk mcnganggarkan berapakeh jumlah 
oebena r per tambahan modal yang digunakan untuk mempergi a t kan perniagaan 
mercka . 
3 .3 . 5 Bckalan barans- barang Perniagaan 
Keoeluruhamzya , pcni~a-peniaga menjual bar ang- barnng ya ng 
borbontuk Of'\YOrr.an , ptJrtukongon don j uga borang yang dipronoo , a porti Cf'nc l uk 
don gulo mC'loYO . T' r dop."lt jug{) borong- btJ.r'Jng r rhio1 nn ln.in y1tn1ot dj .1 u \l 
ioitu boronP, koco , Yorong ltJut dnr1 ponnrdnnn kttnRk- knnnk ;ymw m.1ut h lnp;i 
torgol cne dnl':Jrn ho Bil borong k rnf tllngon • l'ttdll lllllUJOl'IYlt lwn1 n U!t h 1r1U l..• t't t hul 










Nnmun begi tu, terdapat 4 orang peniaga yang me:ndnpatkan bekol rm 
barang terse but daripada pengusaro-pen~usaho k r af tang1n l uar negr ri , ini tu 
Indones i a , Thailand , Sa bah dan Sarawak . Peniaga- peniaga mendapat kan ba rang-
barang s eperti tikar , tembi ka r , be g tangan den s Pbaga inya mela lui orang 
tengoh dan juPa melalui bel i an terus yang di l ovukan ol eh peniaga sendiri . 
Dipercayai mela lui orang teng -l h, mereka atau peniaga menid..ipatkan bekalan 
ba r ang tersebut me l alui pesanan dan tempahan l e bih awa l 1se car a kuanti ti 
yang banyak dengan di. e r ta i wang pcndahuluen . 
Terdapa t s c ramai 7 or sng peniaga yang memperoliehi. baranE;-b3ranc 
tcr ocbut melelui pcrusahaan kraft.angan yang mcreka useholkan scndiri . t:omun 
ber i tu sebahagian kccil sahajo dar ipeda kcooluruhon joni 1s borang yonl' m<>rcka 
jual itu dotAng d ori pcrus oh un s cndiri . Knocluruhon bo~lng-borans ju~lon 
peniog"- peni aga k raftongan do tf•np dariJ)DdO pcn~USOhO-J'l'f'O ll'UOOhO r n.190h 'lnn 
kr aftanr an tempilton . 
Dckol on l'(lra.ng jUl\lnn tc obuL biooony n d i rol oh1 roo ln1u t h 1 H n 
terus , tcmpahnn d on pcsonon . t:d ul ui :iin l.<.'m t.omp.• h \n dnn 1 unnun , \nt 1 u-
pcnio~n di kehondnk i mc mboyor wnng f'tnduht1lll'1n i nilu tH'1110ruh duri pntin ,jumloh 
ecbena r ha r ge bnrAng yanp; mcroka tcmooh o tau pcson . l"'1 ro1ng yong bcrbentuk 
tompohnn odalnh seperti kerusi ro t.an , bakul rotan , cenniin , seni kha t dan 
jur;o borang deri lua r negeri seperti kraf as li Sabah , te1nbi ka r dan bar ong 
perhiason l a in da r ipada Tilail and dan Indonesi a . 
1-bmpir keseluruhan peniaga atau responden meny1atakan mereka 
tnondnp~ tkon t onnr jualan mer eka dengan pergi s endiri mei:nbeli dar i pada 
PGnRuo•1hn- pcnp;vooh.1 yraftangon . Dengan pcr gi sendir i pcn:1ogo d pa t mcmbun t 
pilihnn ;.orh'ldop bernnv , bor bi nCJJng dongon pon~uonhtl t<'n V\ng porkembonron 
s:>eruut:Jh:ion , mombf:tr1 rMl':lumot kopwln pon11,1111ohl1 rMnf nnn i h1ru-.m, -htu .. "'H 'J- on 
dioukni oloh or 1mg rnmoi d<1 n nkht rnyn , tMny t.nk un m r"ftlrn rno r nnn pu" • htt tl 
~ r hf\d p bo r1inv y "1':! rr.or lrn bol 1 di nnmrli ntr 1Mn~elnkk1m lk ' I nl 111 m ol h 










Untuk m•endapatkan barant"' daripada Thailand dan .ndonesia , 
penioga- poniago mienggunakan orang tengah dengan memberi ::;fo tern kcxnisyon . 
J umlah komisyen yar.g diberi kepada oran~ tengah ialah s~ dari j urnlah 
keseluruhan baran g yane dibeli . Terdapat. juga pengusaha lr< raf tangan yang 
datang scmdir i mcnjual barang hasil perusahaan mereka kepada peniaga- peniaga . 
Keodaan ini berl aku kerana terdapat banyak sa i ngan anta~a penguhaha- pengusaha 
tempatan dengan pengusaha- pengusah" dari pada luar . 
Keseluruhan responden yang ditemui mengatakan mereka tidak puas 
hati deng"n l ayanan yang diberikan olch agen pcmbekal btlrang kraftang'ln 
kerajaon kepado moreko kerana agen pembekol tc rocbut gagol mcnjolnnknn tugasnyc 
eebagai pembckal borang- bar 1ng kraftangnn kcpado penioga- peniapo kraf tangon . 
Agcn ter sohut gogol monunoikon j onji morokn kopodo poniopn- poniogn , i o i tu 
bo rong- barong yang dipeson olch ponioao- pcniogo oololu lcwat di t(\rimo . 
Keadaen i ni meny<11bobkon Pusot Soni Kr of bOl'Ufi8 krof U\ni< rn t.orp:lkon d l t.ut.up 
ekibot kurong mondapa t. :3 mbut.'\n dorioodo pcnio1r.o- pcnior o •crof t.onp:u n • 
3 .3 .6 'fenaga Ke r jo (~kcrja) 
Jaduol 1 • 9 monunjukkon hut uni on nt.n1·" r kcr j C!1 d •npnn reo1 ond n 
dalam perniagaon ini . Apa yong diporolC'l' i i"lloh oc rorroi 19 orang ponia; ' 
teloh mcnggunoknn tcnagn kc r ja untuk mcmbantu mercka dalam mengendali kan 
Porniagoon mercku . rcrda1>3t 14 orang pckerja tetap da n dar ipada 14 or ang 
pcker jo tcrsebut 1, 2 orang saha ja yang tidak mempunyai hubungan persaudaraan 
dongan peniage . ·12 orang pekerja tetap lagi mempunya i hubungan per sauda raan 
loporti odik- bcrtidik , srpupu don sebagainya . 
fckor jo oement8ra l e bih ramai daripoda peker;1a tctap, ioitu 
oor amoi 20 or1me ocmuanyo . Puro ta ootiap poniogu oclturo1vr-~mrorv; ny' r mpuny" t 
neoro ng pokorju lrJf!l0tmt4rn . Jumlt.t h poh1r Jo oon nU1 r.1 1 nJ t1doh t tt.ri I ortum 
~rgontunP, kopo~n ~Jri don IMtlO . Apn ynns dtp.n·oltht o l• h I mnk IJl !u lnh 
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atau pckerja seme:ntara akan bertambah . Ini adolah berkai·t {ienga n kepe r lwm 
scmaoo bagi mel ayani pelonggan a tau pembeli yang oertarnbiah pada mus im- musim 
tersebut. J adual 1 . 9 menunjukkan kesemua peke 1·ja sementa:ra mempunyoi hubungan 
r apat dengan pcniaga seper ti adik- beradik dan anak buah . 
Pekerja tetap d i bayar gaji bulanan , i aitu scbanyak ~300, dan 
pekcrja scmcntara juge dibayar gaj i bulanan , tetap i lebih kccil jumlahnya 
iaiatu scbanyak $25C . Adn pcniaga- peniaga yan/T mengupah .anak mereka yang 
membant u mene uruskan pcrniogann mcreka dcngan caro bay "r an ha rian ioi tu 
scbanyak $5 sehari . Apa yang mcnarik pcrhatian pengkaji i alah dalam 
perniogaan bor an g: kraftangan tcnaga pekcr ja odaloh dari ahli kf'luargo . Maka 
di sini nyatalah bahawa porniagaan dan perusahaon kraftar gan t.idok boleh 
memiaahko.n hubung;on kcluar ea dolnm kcgia tanya . Hubungan kckcluargo'ln adaleh 
a sos pcnting daleim mcnco r ak pcrniagann don p<>ru:Johonn boronr krof tangon . 
3 .3 .7 Pcniogo der.1gon Pcrunohoan Kraft.one nn Sondiri 
Hnsil da ri kojion didopoti s rnlll3i ? orunp; n.iop;o ynnr- mcmp11nyni 
perucahaan kraftaing"'n aondi r i oecor~ k cil-~ c il n . lh ii dl\ri kn.1i on Ju~o 
didapati pcnggune1on oln troln t. do) m l'X'r\ltinhnnn ba mnj\ kr'C\ f tnngnn y nR diuonho-
kan oleh pcnioga-.poni ago ~t-nobut odo l oh bordooor kon kcm1ohir M kcrj otangon 
yang mcmcnti ngkon niloi- niloi seni . Oloh yang dcmikian proses pcngcluaran 
bo ran borong knutangan adalah pcrl ahan dcngan daya penigeluaran yang rendah . 
KesemUBt peniaga yang memplmyai perusahaan kraf tangan ini di tubuhkan 
occoro worioon . Perusahaan i ni diusahakan secara turun- temurun daripada 
i bu bopo don datuk mcr nka . Scbcnarnya perusahaan warisani ada k1 i teneyo dengan 
komahiro.n dolnm bidang tcrsebut, yang diwarioi de r i keluorg mcreka don bagi 
tuju'ln Ycmudnhan mend·1patkon bokalon bahon mcntoh . Jonir1 poruoohoon krof t..'lnran 
YonP, dium1hokon ol h ooingo-ponJ.og'l U>ro hut. ml )nh tordi r i dorl1 cln 
Dorunuholl.n oeynmtln r~nW,ulln~ don nt111n d11n d l.lku t. f Q l oh 1 1 unohn 1n I l ~\ti 1m1tn 










.Bahan mentah yang digunakan oleh penia11a- peniaga dala rn perusahaan 
mereka adolah te rdi ri dari bahan mentah tempi tan . Keseluruhan bahan ma.ntah 
bagi perusahaan kraftangan ini dibeli dari orang lai n a t au daripada pembckal-
pembekal tempatani . Da ripada 7 orang peniaga yang mengusahakan perusahaa n ini , 
5 orang mcngusahakan perusahaan pcrtukangan scni kraf te1:npatan . f esponden 
tcrpaks a membeli baharr-bohan tersebut kerana kcsukaran b.agi mereka me ndapatkan 
sendiri bahan-bahan tersebut . Contohnya , daun mengY.uang d on pandan , sekaranr-
scmakin berkur an1 on s e r ta banyak yanr tc loh musnoh akibat pembanpunan kini. 
Inilah yang memaksa penguaaha- pcngusaha tcrscbut membcli bah'ln - bahan mentah 
daripado or ang lnin ; tetapi dohulu mereka bolch mcndapatl<an bahon-bahan 
mentah ini dengon mudoh don tidak perl u dibcli doripada <:>ran(' loin . 
Pemasan:in mc r u pokan so l oh ::;a tu foktor yane; m m1 ngarulu pcncopoion 
sesebuah perusoha1an . Kc3cmua ponioga momauarkon huon ko.luaron moroku don 
juga memasarkan hasil keluaran 1 r usahoon moroko kopado 1 niofio- poniago 
barang kraf tangan tcmpatan di bnndar don di luur l>undor . Donnun m muoorl,rm 
sondiri , memberi l<cpuason kopado ro:J pa1dl•n dnn h rgnny 11 .id lluh bt•rl) tut...in . 
Di oampins itu rcnpondcn mondo~ · l t. komont.or ( lcgurun mornbln 1) do ripodn pombcli.. 
Olch i tu re Pondcn d~pnt mcmperl'aiki l ogi mutu , aon rckobontuk ~ngelunrnn 
dapat diubat'\Suailwn untuk 1 .. enari k ha ti pclanggan . 
Wal u bngai.manapll"l h- s il l< "'l jian menunj ukkan bahawa kebanyakkan 
orang "t.engah lebih suka membeli barang- barang kcluaran pe1rusahaan jenis 
anyaman dan pcrtukangan kerana barang tersebut ~sarannye1 lebih luas berbanding 
dongon haoil kclu1nran pcruoahaan barang yang diproses . Be1rdasarkan jowop:in 
yong dibori oleh rcspondon , hasil keluaran anyaman do.n pcortuko.n1ron boloh 
dijuol kopode f)'lh1nc\.l"l~-pc lunovns oor t-0 ponrluduk t.ompn u1n1 nc 1hng \i t l'1,nv 
p,unoon h: rion nort .. 'l bur;on~-bt,rong inJ bolnh d I pnnnr11k/\n k t.om1 d.;..tc•1n1 1t ynt'll' 










Kes e l uruhanrzya , penda patP.n yang d iterima h asil da r i perusahaan 
kraftangan ada l a h sanga t rend a h . Seramai 3 orang responden mengatairnn 
mereka menirima tidak lebih dari $1CO sebulan da ri jualan barang mercka . 
r.anakala , mereka yang perolehi penda patan l ebih dari S200 sebulan hanya 2 
or a ng s ahaja . Purab pendapatan y ang d i terima dari has il jual an a dalah .)89 . 
Hasil jualan yang diperolehi ol eh responden odala h rendah kerana kebanyakkan 
mereke pengusa ha scp.'.l ruh mesa yang men jalankan perusahaan ini sebaga i 
mencard. pendapatan tambahan sohaja . 
3 .3 .a Pendapatan 
Kebaeyakkan peniara tidak me mpunyoi o istem buku ok uan yen£ J ongka o , 
make angka- angka mengenai ponda patan lcb i h merupakan onggaran d a r i y an 
sebonarnya . Jadual ? mcnunjukkon fXldo k osoluruhon pcndopnwn ynne di tcrimo 
has il da ri pcrniagaan kra ftangon odoloh lumnyan . ~oromn i ? oronp: poni o e;n 
menerimn tida k mclobihi S250 oc>bul en h1uil ciud j uo lnn roorokn . l onpkoji 
mendopati peniap:a yang memperolchi pcndopat.1n kur 116 do ri ;;>1 C1 u<'hulnn kcr"ln" 
me r eka mengusahak ~ n pcmingann hanyo o roruh m:mo oh .1ti . l onh Jt:, ,_ , n iUf;O 
ini j\J88 mcmpunyoi pckorjaon tctap, oloh i tu m r kn 11\Cl"l f uru.'lkun 
i ni ocbagoi pcndopotnn tombnh! n . 
Joduol 2 jupo mcnunjukknn perbc7~nn pcndopet.an antaro pcniago-
peniaga di kowasan bandor d en.gen peniaga- peniaga d i ka wasan luar bander . 
Secor1 purata peniaga- peni aga di bander memperol ehi pendapatan sebanyak 
$1000 ke etas scbulan hasil daripada j ual an barang meroka , sedangkan peniaga 
di ka wooan lua r bander memperolehi pendapatan kur ang dari s1oco sebulan . 
Joloo bohawa kawason otau ternpet- perniagaan merupakan oaloh oatu fnktor 
u t.om11 yong mompcngaruhi pendapatan poniaga- pcniaeo kraftnngon . Purol.a 
pondopnton yanp diporolohi olnh ponio1<0- ponio130 hornnf~ ltrufttmc:nn ndnlnh 
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Di.ya takan j uga pembel i - pembel i yang dat.'3ng dari m"l:ya r akat 
tempatan a"tau pelancung tem03tan odalah lebih ramai berband i ng denran 
pela ncung do ri luar negeri . Melalui pemerhatian pengkaji dapati h11sil jualan 
peni a ga- peni aga adolah ber gantung kepada kunjungan pelancung- pelancung 
tempato.n kerana ~ barang jualan peni aga - peniaga dibeli oleh peloncung 
tempatan atau penduduk tempat.1n . 
Pendapatan peni ago- pcniag a juga be rbeza disebabkan tiada kesatuan 
dalnm melctakkan hargo s esuatu barang- bar ang ya ng dijual olch peniaga-
peni aga lersebut . Sebagai con t oh , peni aga A membel i baranfi j enis l otrarn i a i tu 
scni khot denaon horgo S.56 don menjuo l nyo dengan ho rgo S48 ; tetapi poni.1gu D 
memperolehi borang tersebu t dengan harga ~.:> 5 . 2r, don menju ln~ a dcneon ha r ca 
;,tq l nilo li.ho t joduol :' . 1) . nkn np..i yong pongl,o ji dopnti 10 l oh nioso-
peniaga tcrpaksa bersaing ontar o sotu dC'ngon loin doloro mclo takknn horp:n 
scaua tu barang . J ndi , sudeh pan ti 3croorone pcmb 11 mohu m ml cli bur,inr 
dongan horgo yong lobih rcndnh don oloh 1 t.u m rokn mombo) i b • rom~ Lorn but 
di kedai E da lam kes di at.Do . 
Koo impuloneyo , pondopn ttrn roning - p.m1ngn lcrt1ftunHlln t. i d 1k U-tn p 
i a i tu mengikut hari don mus im , di snmping dipcngoruhi olch tcrnpo t di m.:ma 
porni Of'OBn i tu dijol onknn don juga d ipcngaruhi olch cora pcniaga- peni aga 
m<'mbcri ooingon ko:oodo r a kon- rokon seperni agaan mereka dalam menentukan 
harga scsuatu bar ang dalam menarik pelanggan mer eka . Didai:cti peniaga- peniaga 
yong mompunyo i pcrunahaan krof tangan sendiri memptmya i pendapatan yang lebih 
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MASALAH- MASALAH Y A~G DIHADAP- OLEH PElHAGA DAN SIKAP 
~IEREKA TERHADAP PERNIAGAAN . 
4 . 1 Masalah-mas alah Yang Dihadapi . 
Kebi asaan dalam perniagaan d i mana-mana pun terdapat masalah 
dan kesusahan yang mengli batkan peni aga- peniaga dengan penguru.san pe rnia gaan 
mereka . Tetapi t idak semua peniaga mempunyai masalah yang sama , seseorang 
peniaga rnempunya i masalah tentang modal mungkin t idak menghadapi masalah 
tentang t enaga kerja , bekalan bar ang- bar ang da n sebagainya . 
Secara \.Ullumnya terdapat ona m pcrka ra yang scl alu morumi tkan 
penioga- pcniaga , i aitu : 
o . Hode l , 
b . Tenaga korja ( Pengurusan) 
c . Pemasar an, 
d . Persa ingon , 
e . Bekal an barong- oo r ang , don 
f . Tapnk (tcmpot) porninsnon . 
4 .1.1 Modal 
Peniaga- poniogo barang kraftangan sclalu mel'\j'atakan kesusuhan 
mercka untuk mondapatkan moda l . Pada keselur uhaneya perniagaan barang 
kraftangan ini bermodal kecil dan masal ah yang timbul dari modal yang kecil 
i olah untuk mcmp? rkcmbangkan lagi pern.iagaan. Dengan modal kecil dan s ifat 
porni ogaan ynr g kecil , maka sukar bagi peniaga- peniaga unt uk mendapatka n 
. 
pinjaman doripadn ins ti tusi kewanean . Ini adalah faktor panting yang 
monghulong ponioga untuk mempergi atkan l agi pcrniagoon moroko . Maka , tidok 










Ramai pen iaga yang membuka pemiagaan dengan moda l yang keci l 
dan kemudi a n perkembangan perni agaan mereka terhalang d i s ebabka n ketiadaan 
moda l untuk terus merra jukannya . Melal ui ceri ta peniaga- peniaga di Paya Rumput , 
nyatala h perkar a ini pernah berl aku di kawasan mereka . Apabila keadaan 
perniagaan maju , i a i t u di ma sa pem iaga mendapat untung yang banyak , mereka 
terasa baiknya menambahl.an l ag i bar ang- ba rang pemiagaan , tetapi untuk 
berbuat demikian mereka memerlukan modal yang baeyak . Di s ini timbulah 
ker tuni tan , i a i tu pi n jaman yang di baut dari kawan- ka wan atau keluarga adalah 
sedikit bagi set engah-sctengah peni aga , tetapi mereka yang menjual secara 
kecil- kecilan dapatlah ber buat dernikian , i a itu mcminja m wong dari kawan-
kawan hari i ni kemudian membayar esok pulo , sctolah menjual barong-oora~ 
yang dibclinya . 
Peniaga- peniaga yang mcmpt~Ai porll!)ahean lcr af tanenn sondiri 
tidak me ngadakan pcngkhusll!)on di dalam bidane t ngoluarnn morok • Ko r J -
ker ja yang dijalankan odalah ber gantung kopndu kotnohJ rl\n ton1rnn . 01 h 1 t u 
mereka kurang menggunakon alat j ontero ynng lt'bih bnj k dolnm uonhn me ninc,pikon 
has il kcluaron mcreko . Tingko t ngsi.mo· n t knol or,1 borkni t r~, pot dcf\Rnn 
modal, dan pcniaga- pcniagn y ong ingin monggunnkan ala t jentcra moden un tuk 
pcrkembanga n pengelua ran perusahaan mereka , menghadapi masalah ker ana 
kokurongan modal t.mtuk membelinya . 
Perusahaan kra.ftangan adal ah ber s ifa t t r adisi yang mementingkan 
komohiron yang d iwarisi . Satu ciri umum yang dapet dilihat ialah hasi l 
bnron1t pcruoohaen yang s ama dari segi bentuk , warna , terut ama dalam perusahaan 
nnyomnn dnn ukiron . Inilah yang dihadapi oleh peni aga- poniage bar ang 
kra.fton~on dolom poroning-.sn nonorik polanp:fr.on don pcrooinRon mol"tnkkon 










4 . 1 . 2 Tenaga Kerja {Penyurusa n) 
Masaloh ini adalah berkai tan dengan t ingkat pengetahuan peninga-
peniaga seperti yang dib ' ncangkan dalam bab terdahulu , sebahagian besar 
peniaga tidak mempunyoi kemahiran yang d iiktiraf . Walaupun pcrniagaan ini 
dijalankan sccara kcci l - kecil<i n tetapi i anya memer luY.a n pengurusan yang 
baik ker ana ini akan mcnjamin perjalanan perniagaan dal am keadaan yang 
memuaskan . Untuk perkembangan perniagaan kraftangan tanpa pengetahuan yang 
cukup, sukar bagi peniaga- peniaga mengiruskan pcmiagaan mereka . Pengurusan 
pemiagaan boleh dir.ela jari da ri kursus- kur sus perniagaan yang dianjurkan 
oleh ogcnsi- agcnoi kcrajaan scpcr t i KEMAS , MARA , HO~H don badan- badan swasta . 
Hasil dari kajian d i dapati hanya 6 orang penioga yang monghadiri ku rouo 
pcnguruson pcmiogo n yang dinnjurkon olch bodon-bodon tor:iobut . 
Sama dengan pekorjoon Ycmohiron U\ngon , poniogo-ponia~o m mpunyoi 
scbab-sebab l a in dolom monentuknn pengombilon pckcrjo- rckorjo mor ko , 
kejuj uran pekorjo- pckorjo itu j\.180 dit rtimbonl(kon ko r t1nu momnng t.obi t 
manusia , tidak mahu ornng moniponyo . So l.onFoh-rn~tcl'\Ruh r k ,. ju Uu11k n ny t\thkH 
wang- wang yon~ ditorimu don momhoo t o oun tu yn11g W.uok cliingini ooporti 
mcmarahi pelanggan-pclonggan don sobl\goinya . Morcka mungld n tldok suko 
mombuong scac c..r ong pckcrjo !lesuka ha ti , wa loup m JXltut dibuang , maklumlah 
kobonyokltan poninga- poninga masih bersikap "malu rnata" untuk bertindak seperti 
membuong pekorja yang seagama dan sebangsa dengan mereka . 
Jodi tidak hairanlah ramai d i antara peniaga- peniaga mengutamakan 
nhli- uhli koluorca don woric- wa ris untuk dijadikan pekerja di kedai- kcdai 
inoroko donp,tm olooan ahli keluarga depot dipor cayai. Di samping 1 tu ooco ru 









4 • 1 .~ Pemasar an 
Pada urnumnya boleh dikatakan tidak banyak masa ah pemasaran yang 
d i hadapi olch pen i aga- peniaga kraftangan di melaka . Ini mungi in d iscbabkan 
keaaaan tempateya yang berpusat di satu kawasan , di mana scmua. barang- barang 
dibawa dari pendalaman untuk dijual di bander . Kese luruhan peniaga yang 
mempunyai pcrusahaan kraftangan , juga memasarkan sendir i hasil kelua.ran 
perusahaan mereka , kerana jika memasarkan melalui orang tengah mereka 
men~ hadapi masalah dar i segi harga yang rendah . 
Selalunya masolah pemasaran disebabkan oleh : 
a . Ketiadoan tempat yang sosuai ; 
b . Kewujudan poroaingan yang kunt , da n la in- lain . 
D:lla m maoalah ini bodon-bodan kc rojoon torutoma Pl\ l\H don k.EHAS, 
harus mongambil bcrot ternadap pemaoaron hoo i l - hr\oil pons l uoron {Xlruuohoan 
kraftangon terncbut . Di mona usaha uooha ini pcu:1u c\lporgiotJ..cm l ai nflporti 
membcri khidmat nesih3t don korop momb ri mnklllTlllt monsonni kcdudulw n hnrnnp; 
keluaran pcngusaha- pengusoho , dalnm IX\Oornn . Pouuron yunu t.orh1d 1 ' tut 
d i perl unokon demi mcnjomin moon dC'IXJ n t"tlioi:.uon dnn J\ H'UOHh t1 r'\ kr fiun, on . 
&rang- be ng kro.ftongan boloh dipeJ:konalkon mololui okopo-okopo pordogongnn , 
pcs ta- poota porayonn dnn mclnlui r isoloh- r isoloh yang d ikeluarkan kcpoda 
para poloncung scrta pc.mbcli- pcmbeli atau peminat-peminat seni kraftangan 
tempatan . 
4 .1 . 4 Poraoinsan 
Di dal'lr.I tiai:>-tiap satu kerja i t u memang tidak boleh dinafikan 
tordopot porooingan . Dalam perniagaon i anya lebi h kuat lasi. Poraainp:an ini 
wujucJ korono terdopnt ramai pcnlaga yong mcnjuul bo ra.ng- baro.nR ynng ourupo 
ntQu hompir ooruptl . Ump-Jnnny , 1oorunP, roniogo y11nl;) monju11l l ft M1y m 1 m 
pt1nc.lon iorP'tl'on b rooin~ tic n1mn 1 n,1w1 l - 1 n.)util n l.l\u l'ftl 1 n1 u-1 n t Ill{ l 1 t n 










barng itu lcl ih maha l da ripada oranr lain , ka l au tidak P"mbcli akan 
membclinya di tcmpat lain dcngan harga yang l ebi h mura h . Jadi t i mbul ah 
masala h pemasaran . Peniaga- penioga kecil d i luar bander terpaksa ber s aing 
dengan peniaga- peniaga di pusat bandar . 
Kcbanyakkan peniaga i tu sedar ten tang harga- harga yang d i jual 
olch mcreka sckel ian , maka mereka jarang sekali meletakkan harga yang lebih 
mahal dar i yang lain . Har ga yang tinggi berbanding dengan kedai- keda i lain 
akan mcrosakkan pasaran bar ong- barang merekn . Layanan yang tidak memuos kan 
alcan mcnjauhkan pelanggan mcreka dan s e torusnya menguranekan keuntungan 
mer eka . Macom sudah ada porsetujuan di kolungon mcroka . Dcrgnntungloh kcp:ido 
nasib ; siapa yang lebih boik yan£ mun kin dikunjunci lobih rrunai pembcli·. 
Pcniago- pcniagu bukon sohojo tcrpnkoa bcrooinv cicnnan pcni.1no-
peniogo Mcloyu yang l oin totapi jugo deneon pcniogo- niogn yone bukon HolflY u . 
Dala m perniogaan , ::rndikit oobonyok moonloh-mn11olnh fX'l:'tJoin,un moot.i dit.cmpuhi 
ker ana s e tiap individu berkoinginon m mbu..ll. kcuntungon . Oloh i t.u l niogo-
pcniaga perlu berwaspado don bc riktior untuk m ncnpni k m11,)u:\n . IH u!n i 
lahi rnyo peronan i klon- i klon untuk momp. t k nnllmn b1l r 1mg- bo r.1ng m r kn 
kopodo umun den jugs unt uk mcmbiosok m parniogonn moroko kcpodo trnum . 
4.1 . ) Bckalan Barang- bornng 
!.icloin dnrir.cda mas a l ah untuk mema jukan pas a ran perniagaan me r eka , 
pcniag1- pcnioga jugo menghadapi beberapa kerumitan dalam hal mendapatkan 
barnng- borons untuk d i jual . Sediki t sebaeyak kerumi tan ini boleh menyekat 
kolicinun rorjalanon pem.iagaan mercka . Feniaga- peniaga mengalami masalah 
mcmboli boI1lng- borong untw jualan , kerana tidak cUl up modal untuk mcmboli 
b11r nl'( cJongttn kUllntiti yum b<!our pada satu kotiko , kohut i unn l)\ rmg aolrna 









Ielarn hal tidal cukup modal , pengkaji merasai i~a s uda h difphami . 
Sudah ten tu kctiadaan wans menghalang c i ta- ci ta seor ang peniaga y ang ing i n 
mema j ukon perniag aannya . Di samping i t u pcni aga- peniaga juga dihampakan 
dongan kehabisan s i mpanan, i aitu apabila me r eka dengan tiba- t i ba atau pada 
satu waktu yang singka t berjaya menjual semua barang , sedangkan orang rema i 
mosih l ugi meminta bar ang- ba r ang tersebut dan peniaga tcrpaksa menggeleng 
kepala sahaja . Kadang- kadanr ber laku pula kehabi s an s impanan bar ang oleh 
pengeluar a t au pengusaha itu scndir i aki t'la t baeyak tempahan oual tel ah di tcrima 
Ko~daan sedemikan s udah tentu menRhalang keuntungan yanr mungkin diperolehi . 
Peniogo- pcnioga pcrlu meeyediakan wonr. yan~ bal'\Yak untuk digunokan pado 
bilo- bila mosa , untuk tempahan barang- bareng ya ng dikehondoki oloh pemboli 
dari scmoso kc somnsa . 
Satu l ogi ma~oloh ynng rcrlu dihad pi oloh pcniogn- pcnio()O 
ioloh mengcnoi d i s kr iminasi horao borung- boron(\ ynnl) dilo~ uknn ol<'h pcmbokol 
tertcntu ya ng moeyobobko.n pornio5nan m r ho oodikit 1:101.>onyok moncr.imo nk 1hu Ln.vo. 
Per kara ini pornoh dialami oloh octonp;nh-oo tc>ngnh 1 ninRO yunl' mondt\r«l Urnn 
bekala n barong- barnna moroko dnri(Xldu l rnl t knl yotl(t 001·h\1Mn oonr oo t t•tllpi 
tidak semua pembokal bers ifot dcmikion . J odi jclos kclihotan diskrirnina:Ji 
har ga barong- oornng berdnso r kan berla inan kumpulan ctnik masih l agi wujud . 
'• .1 .6 Tompet pcrniogann Y<lng scsuai 
Keadaan tempat yang ter pencil dari t unpuan orang ramai menjadi 
halonr on bogi acsoorann peniar,a untuk maju dalarn perniagaannya . Kedai- kedai 
moro~ o kurunp; di.h.njungi polanggan-pelanggan ke rana sudah menjadi tabiat 
manu.a1o ouko borkiMr di tempat-tomplt yang r amai ora ng , don di kuwaoan ituluh 
lllercka momboli bar ·n~-oorane . ~eng!Y.ut poronoango~ koroj nn no" r i Mt-1 ko 
bouf\ r komunp,kinun panil;go-,:;m1n~o krof l.ungrm dJ 'l'nm n Monltlkl\ , IUind 'r Hll.1 r , 
akon d1pindoh1'Jlnko kowoonn lout yon(.( d J t.omblik di Ujuntt lunir, h ndur ll ll 1r . 










tersebut , yani.) s udah berniaga di kawasan i t u scjak t.ahun 1970an l agi . 
Mosalah yang dihadapi ol eh peniaea- pcniaga d i i aya Rumput , Cheng , ialah 
kaw s an pcrniagaan mercka kur ang mendapat sambutan s e menjak pembukaan 
Lcbuhraya Aye r Kcruh- Senawang . Aki ba tf\Ya , terdapat se bilangan bar ang-
ba rang yang t idak l a ris dijual selama beberapa tahun . 
D:lpatl a h dirunuskan bah3wa masal ah-m.:isa lah utarna perniagaan 
barang- barang kr af tan()an d i !1e l aka i aloh ; Mas alah f aktor pengeluaran yang 
meliputi masa l ah modal , mendapatkan beYalan baranf - bar ang don dolnm pcr usaha_n 
yang dijalanka n mengalami masa lah bckalan bahon mentah , tingkat. pengpunaan 
teknol ogi yang rcndah dan seban:oif\Ya . Di sampi ng itu ' :uj oo j ugo masolah 
da l am pcnguruoan pernia()o 'ln dan perunoha£ n s cr to masaloh pcmoooran lxl rong-
barang kr af tonRa n . Kcs cmua maaal 'lh-mosoloh i ni aol ine bor ko i t .,n ta rn ootu 
s amo l n i n . 
'• . 2 Sikap Peniogo Te rhodap Pcrniasaan_ 
l.Xl lam hal i ni pcngkoji i ngin mt'lihnt uiknp fX'mild r un 1<'nin11 0 
terhadop c kanomi , pcr onon kc r oja.,n dnn hod n-0. \dun l n i n dnlom u~mhn iooninggi k.•n 
tarof pcrni ogaan boranR kraft.on un tomt'-1 t{\n . 1' ••1-\..0 10 - 1 • rl<nr~ yone okan 
di t irnbulkan i..nlnh: s ikop tcrh"'ldop kurs u..'1- kurnus 1 pcndol inn pcrnioeoan , 
pcnggi.nonn ~knolot:;i r:icxlcn (pcniogo- penioga yang mem1 Uf\Ya i pcrus ahaan 
kra1 tnn&n n !lcndi ci , pcnbcsaran ~rruagaan dan pandangan mereka te rhada p masa 
Ocran po rn i •gaan ba rang- barang kraftangan ini . 
4 . ? . 1 Si kap tcrhadao kursus 
Wo l oupun porniagoen ini . dijal ankan aecara kecil- ke c ilon , i a tetap 
rnomorluY.nn poOFuruoon yong baik . Kebanyakkan poniago kurang pongctahuon otJu 
komohlron dnl m bi d nnt; n~guru~ on pornilJgoon morokn . Poni ngn- rlinttn 
rn<1njolnn~an pomiogonn m1· n~H·ut cn ro n~ut·un in Y"nt dhmri· I di\ rt omnfi 
tordnhul u clnripodo rno r "l-'1 , chn P')n ing(1 ~ ur1m1~ mnl'l\;'\htttn1 r• 1 lw 1nl •mi tm 1 wn· 










Ke mahiran kraftanP-an ini dipel ajari secar~ nasiha t di rumah . 
Terdopat juga pen iago- peniaga yang mempelajari kemahiran penggurusan 
pcrniagaan daripada saudara mara atau jiran mercka ; didapati kur sus- kurs us 
berhubunv, dengan pengurusan perni agaMn yang pernah diadak~n t idak bcgi tu 
popula r den s~oh ditcrima ol eh pcni~ga-pcniaga ber kenaan . 
J ADUAL 2 . 2 : BILJ\NGAN PEUL\CA YAl G MEUGHADIRI KURSU.3 HJ TADE~RA!. PLPJ IAC.AAl • 
PENGETAIIUAN PTL . PERA'fUS 
·1E :GHADIRT KURSUS 6 111 .6 
-
TIDAK MD\GHADlRI l\UR3US 3'; &5 . 3 
JU-tLAH 41 100 .0 
D:lta kaj i on mcnunjukkan , ocramoi 6 Or '1nG r ni 0o 1mho,}11 y ms 
pernah menc hadiri kurnu::;- kun rn::i bcrhul unr dew nn ~ m l.mlt i ron f)t mfoaurm . 
Monakolo 35 or nns poningo lngi tidul 1 ": nnh m1 nclmdJ..r.l lrn1 nua wi lourun 
di tawarkon olch pihak pen nnjur . 0,.1 r ipadn G or n~y yong mcnghn11i r i kurnU!J 
torschut , 5 orang mcnyu rnkon bohmm kurs us yang merc'ko hadir i begi tu unun 
tidnk acauni donqon l idang pcrniagaan mercka . Sebab a tau alosan ya ng d iberi 
ioJah pcrniaga~n mereka kecil , tidak bersesuaian dengan kursus- kursus yang 
morolto hodiri dari pcnioAa- oeniaga mencadangkan supaya kursus- 1.ursus yang 
bonor - bonnr soouai dcnr an perniaga , n ba r ang kraftangan sahaja perlu diadakan . 
11. ? . 2 Siknp T,.. rh:'ldap f ccibcoa r r.m Pcrniagaan 
DidoPoii ooromGi 30 or one deripado I niap,ll- J>I nioHn yonp; d i tomui 
l> rcJ t -ci t1J untu~ m< rn Y. r b orst+nn J'>l)tnfo~onn rnc r ok11 . Kc I tll'\Yulcl m r NI n 
tor<liri cJoriJ Jdo 1.)(!nitJP,0- r ningn yon~ mn.\t1 d 111111 l>t n1 l•1unon murr In . 










tcrdiri daripada mereka yan,. sudah l anjut usia atau yanr- menjnlnnkan 
pcrniaga~n mcrcko secara sambilan sahaja . 
J ADUAL 2 3 : Sl KAP PEr IAGA TERHJ.DAP PELEESAR:\l' rEffi! L CAA! • 
rs lKAP PEH IAGA llL . PERATUS 
-
INGilJ MEMilESARKAl~ PEPJ:IAGAAN 30 73 . 17 
ri'IDAK INGil MEi·IBE.SA RKM~ 11 26 .8? 
-
lJIJ>,LAH 41 100 . 00 
4 . 2 .3 Sikap Pcnioga (Pcnruso.ha Perusoh·1on) l'c rhudnp l'cnceuna n Al 1t-nl"lt 
Mbdcn 
Kcscmuu pcmiogo y.rng mompunyni po uouhuon kraC t;ongon mtmy,Jt.11 nn 
mercka t.idak ~1hu mon~gunokon al lt .. - nln l.. rnod n dn \llm I 1 u~rnhoc11 l mM'.'\1kn 
korano ingin mcngckoU .... l n kcasli .. uU"\y '' dnd :rnt{.l t't. knl'l< nt11k nt. 1u mutu 
keluaran poruoohoon mcrcko . \. t.,'lpi t.iunk ttinnf lknn honr\l L morol. untuk 
mcnggunnkon olo v--0lot moocn dalum proses pongoluoran barong- barang pcrusahaar 
nv•rcku . Mosolah yanr dihadapi i a lah kekurangan atau ketiadaan modal hendak 
mcmbcli olo t-alat: tcrscbut . 
1, . ? · '• Sikop Fcniosa Tcrhadap Penya tuan Perniagaan 
JADUAJ. 2 . 4 : J~ ! G UPJ ~ PEhIAGA TERHADAP PEKYATUAN FEHN IAGAA : . 
' J Y. AI Pll HCA DIL . PEHA'nl!.i - --- -
"TUJU 1? 1,1 .1.r, 
- - ·-
rmA~ ~~;.:m.w ?I• 'Jll . '>;J -- ----










J adual 2 .4 irenunjukken seramai 17 orang peniaga meeya takan 
persetujuan mereka untuk bersatu bagi mengabungkan pe1niagaan kr af tan8an 
yang t e rdapat di r·~e laka . Mc r eka be rtujuan untuk memperolehi keunt ungan yang 
lcbih . Sebaliknya ser amai 24 orang peni aga l agi tidak suka be rgabung ke r a na 
me reka takut berlaku ketidaksefahaman dalam perniagaan dan mereka l ebih 
suka bekerja sendir i dcnBan tidak d i kuasai oleh orang lain dalarn pcrni agaan 
mereko . 
4.2.5 Si kap Peniaga Terhadao Masa Dcpan Perni agaan 
Kcs eluruhan pcniaga menya taken masa de pan perni agaan mcreka 
songa t boik don ini adal ah bcrdasarkan kcmojuon pcmi agoan mcrok • Ini 
disebabkon ke adaan yang bcr acsuoian dcngan kcrojuan dolom nc gcri Nclako , 
sebagni pusot pcrlancungan a l.1u l.iandarayo Dcr ne j o roh di nogorn ini. ~udah 
pas ti pelancunp- pclencune- ine inkan sosuo l.u s cborai buoh t..'ln f'1on un l.uk d ibown 
bal i k ke nege ri mercko . Pcn iogo- penioga j URO mcl'\)'ol.o.kan lxlrunc- bo r unK 
kraf tangan ini d i g unokan scbagoi boron horio.n o tnu fX' r ltlnoun ol oh r"-•nducl\lk 
tcmpatan , terutoma boronc.- ba r ::ms dular.1 bontuk un,yomnn nl.nu portukunf'llll . 
4 . 2 .6 Sikop Pcnior o 'fcrhodnp Cnmpur t.angon l\o t'n.lnon 
1-eni aga- panio.ga monyuornkan campur tangan dor i pihok kora jonn 
songat dipcrlukan . Pcniogo- pcniaga mengha r~pkan kerajaan negeri dapat 
mombor i bant unn modal dan alat , mengadakan l a t i han dan khidmat nasihat 
bc r koi tan dcngon pengurusan perni agaan , rnengawal bekalan barang-~arang dan 
juga mcnatabilkan horga barang- bara ng . Terdapat 19 orang peniaga yang tidak 
mombori J'X,lndangon tcrhadap campu~ngan ker a jaan . Mereka bersikap scdemi kian 
ko r onn bop,1 mcroka kcro jaan c ampurtangan pun baik , tak campurtnngan pun 
bnik . ~iknp pcniago- rxmiilgu 1ni boloh dilihr:it dongon jvl1111 <l l 1m judunl ? . !) 










J ADUAL 2 . 5 : ~IK.\l PEI.L\GA !CHHADAP C..J>tPURfA?,GAl'. t.!.. .. AJAA.11. 
$!KAP PEt!IAGA BIL . PE?.ATUS 
IBANfUAN MODAL & ALAT 10 24 .39 
lLATllWl & KllI Il1AT NAS IHAT ? 12 . 19 
~CAWAL BEKALAN BARANG 4 9.75 
~lENSTABTLl\ At; HARGA 3 7 .31 
fIDAI\ MlMBERI 1 ANDAH CA l 19 46 . ) 11 
lJUllLAH l11 1 oc .co 
- -
Kc:; i mpulannyo, dori pcrbincongon tnn t{lng uil Qp poniu" d idopati 
ser runoi 6 orong pcniagn bcrpcndnpa t. kuroun ynnic d ihodi r i oloh morol<o do l uh 
tidak sesuai don scrama j 21+ oru~ pani go pul t.idnk b 1 ou t.u ,lu 1 n u htnw; 
an~ra morcl\a . So rrunoi 1 1 orang poniogo puJn t iclllk 11111hu mt m1 bonorknn l oKi 
perniagoan mereko don kesomuo poniogo yon.R mompunyoi poru:mhoon kraftongnn 
t idok beboropo minot uituk mcnggunokon olot-alot modon da lom porusareon 
mer eko . Akhireyo koscmuo pcniogn ber keyokinan mosa depan perniagaan mereka 
sengat baik dan peniaga- reniaga sangat perlukan c ampurtangan kerajaan bagi 











KESlI-tPUL.U DAN PE~:U:'UP . 
r erusahaan kraf tarn•an di Melaka juga bcrkembang selari dengan 
perkembane-an industri pelancungan d i negcri Melaka . Tempat - tempat pelancunga n 
di ncgcri ini omAt mcnarik un tuk dikunjungi oleh oela ncung- pe1:lncung dari 
da lam a tau l ua r negeri . Di tempet-tempat pel ancungan jelas kelihatan gera i -
gcr a i yang mcnjual baranrr- barang ker aftanr an tempatan yang di sediakan untuk 
pclancung- pclanc ung sebaga i kcnanean , cc>nderarota atoupun buah tangon da ri 
Meloka apabila mereka kembn l i kc tanuhoir mcroka . 
Perusnhaan kraftanp;an di Me l aka tidokloh scpopular porusohaan 
kroftane:an di ncgcri- ncgo ri loin di nnFnro ini . Jcni o pcrusohoon ynng 
terdapa t di ncge ri ini i o lah pcrusoh'\on p('rtukoni:ron , orzyomon d rt n proocoan 
makanan . l·~cnurut l aporon dori Job.1ton Komojuon t''l ·1yoJ 1ko t t'oeori , tordopo t 
l cbih dari redo 150 orant pc n.P'usohrl yong mcngu::mhrtl un borb.'lgui hnnll kruft.\n~Ot 
Pengusaha- penf'us a ha ini tcrdiri d" ri t.ign jonio nr uunh1 i·d tu ynnt 
mcnjal ankan pcrusohnen moroko occ4.lrn l ~r:1 t\<Hrlnn , k luort~n dnn b r kunp.i1.on . 
Pcrniegoon baron borof'6 k r-..lf Lnnp;on mcrupnkon pomiogonn 
trodieionnl yong bcrcornk lcci l - kocilnn dcngan monRi:unokan tcnnr o kerja 
kcluorgo dnn kcgunoon medal yang kecil . Di Melaka perniagaan bar ang- barang 
kroftangan agak penting kerana terdapat segolongan penduduk di negeri ini 
monjodikoneyo ocbo~ai punca pendapatan utama dan seba hagiannya menja lankan 
porninga'n ini ocbagai pcYerjaan sampingan tmtuk menambahkan pendapatan . 
~1do omnyo h~oil kajilln mcnunjukkan prostasi pemiaeaan baraJ18- borang 









Peniaga- peniaga yang r.lenjual barang- ba r an"' k raftangon terdapat 
di mona -mona sahaja , terutar:ia di negeri- negeri yang mengalami per tumbuhan 
industri pelancungan yans pcsat. Hasil daripada ka jian mendapati sejumlah 
besar daripada peniaga- peniaga kraftangan ada lah kaum lelaki (61%) berbandint 
dengan kaum wanita 3g_ib . Majoriti peniaga odalah dari kaum Bumi putera , dan 
umur purata adolah 3C- 39 tohun . Pada um\.IDJ'\Ya peniaga- peniaga yang sudah 
berkahwin didanoti memounyai tanggungan dnn saiz pura ta tonBgungon adolah 
3 .5 OranB • 
Hampir separuh (41 . 46,':>) perniogaAn borane kr aft.anBan rr.erupakan 
perniagaon worison . Pcrnia paon ini terdiri dari bcrbnga i atau bcraneka jenis 
borang- 'barang kraftongan oopcrti dalm bontuk anyomon , pcrtukongon , prooonon 
dan scbagainyn . Soba.nyak 9'i .1z d ripodo rcnin110- ponioga monjolonvon 
perniogaon sccora sepcnuh mesa den l1 .rrr,, oohoja ooparuh moou . bonyok 61>' 
dari pcrniogaon i ni adoloh do lorn bent.uh. porocorannun , · ?2; ponioga mon nun·1l un 
modal asol tidok mcl obihi '2000 dan kcbonyokkon punc modal oo 1 udnl h 
doripada modol sondiri (;a .5~) . 
Kobonynkkon bokolon b.lrong- burong r·n:iur,uon dipo r olchi occcrtt 
mcmbel i tcrua , pcsanan dan tcmpohan dnri poda pcngunaha- ponguooha kraftans an 
tcmpa 1.&1 . Di dnlam mcngc ndalikan perniagaon, majoriti peniaga menggunaY:an 
pcmbantu yonf dibayar upah a tau gaji . 88 . 1,..6 daripada tenaga kerja adalah 
tcrdiri daripada s udnra-mara dan 52 . 38,i adalah pekerjo sementora . Hasil 
jualan yang diporolc:hi ad..ilah lumayan iai "u mel ebihi J5UO dan purata hasil 
junlon odnlnh w&50 oebulan . 
Cobonyak 17 . 1" dariJ)<lda pcniop:a mempvnyoi pcru::mhonn ~· r f t.nnenn 
u roiri . £ oruonh on ini morvm.,1>n ruonhoon wnrinnn dun cu u.rmh1'~ on r•1•c1a r.i 
Y oil- kooilnn (ooporuh m:1un) . Y b."11"\YnKknn b11hnn-h11l1t1n m1 nlJ\h d1J 1-olc\ht 










a lat t r adi si yang berdasarkan kemahiran tangan . Basil jualan yong di gerolehi 
adalah rendoh , i a i tu tidnk l ebih $100 sebulan dan curata hasil jua l an 
adolah $89 scbulan . 
t.a n l 'lh-rnooal h yanr dihrlda pi ol h n co- ni kr tan n 
adaloh manolah kekuran~on modal , pura~ modal bogi seoran~ pcnlaPa i ai ah 
"ooc) . tH uu1t1 n ftu U iJu.kt.n•w 1 Url ~ul 11 11ttUPEi~a11 b ·1WlW1 b u 
pernieroon den maoalah t-ur a ng pengetahuan juga adaloh rendoh di kalangt n 
ponio~a . 11' rdupo L j1..1.ea pc ruoi1,~l\l \ bnr;i n!Clt! Ln.l1kuri hnrgn btn:1.m1 1 -\m ra~l1 tlun 
kakurOnfie n pel~nggin torutnmo bnri pcningn-penio~n di luar bAncter . 
~1Jrn p nifit;t1 to r hod r> J rni ngbon moro~ o ; hnny11 1 ' • . S';' cln ripodn 
poniarta-poningo porna.h mO n£•il uti kur ouo- kuroun f'('nt"uruoon pornioroon dun 
1 ;~ , 19f: ctn r i p1ctn rnorrrn P<'rr '\nd J){) · kurmin ynnP <ti}111d 1 ri tidol< ormm i c\<ln nn 
bidang perni agoon mereke . Kooonyakar'I pcniogn inRin mcrnhcnnrl- on n tA u mom'ljul on 
perniagaan roo reka (73 .17'-'fe ) don hampir Dcbahogion dnd{Xldo p~ 11 1ogo-11C'ninau 
bersetuju un tuk bor gabun . !lCOC\mO mrrcko u~ I . 116 ) • KC'O!ln\lln }')r.nlnijO bor 'ndnrn t 
bahawo mooo hoduprm pt>rniof arm ma i.~lm ndnlull built . 
lloGi l kajinn ynnr dijnlnnkun , <lnl 'It dimnjuk m br'oornpo cnndon(\on 
untuk mC'ngotao 1 mnnal:i~s 11 nh ynnr: di hndopi oleh pcninga- pc:mingo k raftonr on 
di Molaka , khunusnya di knwnsan kajian . 
Hnsil kajian mendaplti bahawa perniagaan kraf tangan d ijalankan 
donP'on modal yane kecil . Untuk mene a tasi mas alah modal , satu langkah yang 
boloh d iombil iolah dcnran menyueun semula (menggabunglrnn ) peni aga- peniaga 
di ootu kow1aon . Por kara i ni memcrluka n penubuhan satu jowatankuasa , don 
jnwo t.t1nkunuo ini boloh mcngntur bantuan modal dori aumbor-oumbor kowongan 
nopcrti MAnA, · A!; dnn bonf'- banl' tcmpot.nn . f ontuon mcxlnJ 1n1 ntlnluh uulnm 
bontuk motlol co l don N A rtl tmnbnl'Vm unt•tl' 1nompt rbonnrl 1111 t l(ft•n 1ttl)f&h . :1ynmt-










Untuk mengatas i masal ah-mas a l ah persa in an , kestabi l nn ha r ga 
den bekalan bar ang- barang , para peniaga hendaklah bersa t u i a i t u dengan 
menubuhkan satu pcrsa tuan pcniaga- penia r a kraftanga n d i he l aka dan ahli -
ahl i nya terdir i darip;ida peniaga- peniaea dan peng usa ha- pcngusa ha k rofta nga n 
tempatan . !·ielalui perso tuan pcr gerokkan pemioga 'ln mcrcka akan l ebi h ma ju . 
Dal am pcrsatuan mereka boleh b incangkan ma s a l a h-masalah harga , bekal an 
barang- barang yanr\ l oleh mereka binca ngkan denean pcngusa ha- penf usaha 
kr oftangan . Dal um hal i ni Pe r bod anan Kcmajuan Kraftangan ~.alaysia , Cawangan 
Negeri Melaka , pcrlu rnembo r i neaihot a tou pcnooihat. Yopodo peroa t.uan 
tcrsebut. 
Untuk mcmbontu paniogu- 1 niogo ini Pcrbodanan ~cmojunn 
Keraftangnn herusloh men11ambil langloh donsan mombori bontuan ootokat untuJc 
moringonkan be ban poro pcniotJo ini . Di oomping mornbc rikcl n bunLuon modol , 
hnrus j ur o diodakon kurous :;or ta bimbongun yung lob1h borkonon di unmpi.J1g 
mcngawal barong- oorang don 11o rgol'\Yo ookali . u 1ngkah y ~· bol h diombil bnf 1 
mcnja min pomosaron ynng lua:l dolnh dongun m nubuhl n l'A.IOC\t t ng\.11\pulun 
dan pcn r cdaran ba rnna-"Mre.ng k r afta.nr on . Pusnt ini hondllkloh d i kondnlikon 
ol oh Pcrbodanan l,omajuan Kro.ftangan Mal aysi a . 
Pcrknrn- JX'rkara ini s ememangnya telah d i jalankan oleh 
pihak kcrajaan melalui MARA dan Per badanan Negcr i untuk memberikan bantuan 
kcwongo.n , nooihat dan l~ tihan . L:rngkah ker ajaon ini sememangnya wa jar. 
Totap1 tidok oomuo daoor yang dijalankan ol eh badan- badan ini mcmbantu 
pcni ogo . n:i rl D"H.1 modnl misalnyo 1 ada aobila nf. an pcniagu yong aangat 
mcmorluYon b11ntuan totapi tidflY oor Joya . Apa yong bor loku Jnlnh bod n- bndnn 
pomi n j ctm ini pnc.Jn dauomy • di tubuhY rn un t ul roonduP'J tknn k ''' t.ungon . ~h.aluh 










Persatuan Peniaga Kecil den Penja ja , rnerupakan sat u badan 
:renggerak kepada ahli - ahlinya melalui fungs i sebagai badan yang dapet 
rnembantu rnenyelesa i kan sedikit sebanyak masalah peniaga- peniaga . Eadan ini 
merupakan perantara bagi para peniaga dengan pi haY kerajaan . Dari kaj i an 
didapati bahawa semua responden telah menjadi ahli persatuan ini . Setakat 
ini fungsi porsatuan ini masih kurang berkesan mempengaruhi ahli- ahlicya . 
Para peniaga s epatutnya bekerjasama denga n pihak persatuan, jangan bila 
ado masalah bar u mcreka datang berjumpa . Pihak pcraatuan juga seharusnya 
selalu ber hubung dengan pi hok tertentu , terutrunonya denfian pihak Maj lis 
Pembandaron Mel aka supaya kesulitan dan masalah-masolah s epcrti kebersi han 
kawosan , penempoton goro i - gc rai dan mendopatkon loscn bo i oenioga soma-
s ama diatas i . 
Di samping itu Kementerian Kc buduyoon , Boli o don Sukan d~naon 
kerjasama Perbadanan Kemajuan Kraftangan t·~'lloyoio hurulllah l obih bnnyol, 
menganjurkan kuraus- kursus den latihan kemohiran pomintrtmn dun J ruuohonn 
kraftangan kepoda porn bclio . In i adulnh untuk monp:ftn lf\}rnn poro bolin 
molibatokan diri dnlom porniogoon krnf tongon . Kui.'Ouo- l<ut"tluo ponguruoon 
solok- bolok porniagoa n yong moli~ti tck'11ik- tokni k monnrik pclonggon . 
me ncari pcluang pasaran, mcmpelbagaikan per niagaan , monyim~n akaun dan 
oobogoicya po t ut diadakan . Ini boleh dilaksanakan menerusi kursus- kursus 
intenoif janrrko pendek di huj ung minggu dan jangka panjang . 
Untuk pcrl<embangan perusahaa n kraftangan , beberapa l a ngkah 
horuoloh dinmbil oor.crti memclihara dan mengawal bahan-bahan mcntah tempatan 
donJTnn m ngonol paoti Y.awasan- l'awanan yang mempunyoi potcn.ai un tul, dim:ljukon . 
Di onmpiM 1 tu pt·eyrJlidil'lln un tuk mongubohounil'nn r nggunnon j n tc r .,- J n Wt\\ 
rin1~11n bo~i rn mpo r C'lT>I'• U-nn r-"m~olu11 ron hnrun cl inclnlrnn . IH 1111mp lt11-t l t.u 
bohogion poncrongon molnlui modin rMnno bo1 h h1 1 t.jnd11k huHI mo t\Ymlurl "" 










kr aftangan tempatan . B:i rang- ba r ang ini pa t ut j uga diperkenalkan ke lain- l a i n 
tempat mela lui ekspo-ekspo pcrdagangan dan risal a h- r isalah yang d i keluar kan 
kepado para pelancung . 
Kesimpul annya , bi dang pernia gaan merupakan satu bi dang yang 
mempunya i prospek yang cerah pada mass hadaoa n sesua i dengan dasar kerajaan 
un tuk memajukan lagi ka um bumiputera d i negara ini . Kera j aan Ne ge r i r·:el aka 
sendir i sedang memperhebatkan us aha- usaha untuk mencetuskan pe1 llang- peluang 
perniagaan yang baru . Scper t i indust r i - i ndustri kecil den· pr ogr am indus tri 
kampung se clang di['€rgi atka n di kawosan- kowasan luar bandar . 
Perm.agaan kr aftangan akan me n jadi perniagaan yang dapat 
meni nggi kan taraf hidup poni aga kerano jika dilihot dari segi pondopata.n , 
usaha mereka l ebih rnemberikan pondapatan yang t i n&si borbanding dongon uoohu-
usaha t r adi si seperti bortani , nelayan don monor oh gotoh . Scbi lonlJan rnoroku 
berpendapat pendapatan dar i bcrniaga lcbih bol'\;'ok dori boko rjo di kilong-
kila ng . Oleh sebab i tu kos on pe rniogoan ini ornot oooor jiko io mon0un tunr,kon . 
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